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L a familia R e a l en Santander. 
A n o c h e , a l a s d i e z y c u a r t o , 
ó S u M a j e s t a d e l j R e y 
príncipe e infantes. 
poco después de las once de la 
¿ i ^ i a salieron de Palacio los in-
.¿pús doña Beatriz, doña Cristina 
| ¿ón Juan, dirigiéndose en auto-
móvil a la población. 
A las «loee y cuarto salió del re-
alcázar el. Heredero de la co-
fma, viniendo igualinentc a la ca-
pita\. , . 
Las infantas efectuaron algunas 
U^njjras en la callo de San Fra.ncis-
después, en unu.A de sus au-
gustos hermanos, se. dirigieron a la 
¿ ñ e r a playa del Sardinero donde 
¿¿ajjanecieron hasta la una y me-
dia Se la. tarde. 
En ías '"egatao. 
Sus Majestades, acompañados do 
las tnfantOíS don Jaime y don Gon-
Z&Jo, llegaron al muelle emliarcade-
,•0 a las doce y media con propósito 
do tomaT parte en las regatas de 
balandros. 
El Rey a Madrid. 
A las tros de la tardo, y acompa-
^do «leí duque de Miranda, salió 
en automóvil para. Madrid Su Ma-
(fcstad el Rey, que presidirá un 
Coiisejo de ministros, regresando 
jjÉguraimcnie el lunes a nuestra ca-
pital. 
En el campo de «Tefinis». 
Por la tardo salió de excursión 
fel príncipe, llegando hasta Puente 
Arce. 
La Reina, infantas e infantes os-
ftuvieron en el «ampo do «Tennis» 
;ilp la Real Sociedad hasta cerca de 
las nueve de la noche. 
¿Vendrá Primo de Rivera? 
Se asegura que el lunes próximo 
y en compañía de don Alfonso ven-
drá a Santander el presidente del 
Consejo - de ministros don Miguel 
Primo de Rivera. 
El general asistirá a distintos ac-
itos, entre ellos a uno organizado 
por la U. P. 
Pascando por la bahía. 
Por la noche Su Majestad la Rei-
iia, acompañada de sus damas de 
heror y otros palatinos, emibarcó 
en la ((Fackun-Tu-Zin», dando un 
paseo por la hahía y regresando 
poco después a Palacio. 
Telegrama de pésame. 
En cuanto se recibió ayer en Pa 
fecio lia noticia del falleci/mriento del 
Otoándanítie general de Aiabainderois 
y jefe del Guairto mili tar dea Roy, 
gieinnr.nil Zr.ihü'.lza, dnn Alfonso orde-
no el 
samo a la familia del finado, den-
pa^hp concebido en téiiminos muy 
Cíuriñosos. 
Llegada a Madrid. 
MADRID, 20.—A. las diez y cimito 
de la noche llegó Su Majestad el 
Rey en automóvil acompañado del 
duque de Miranda. 
En Palacio y a la puerta de sus 
habitaciones ora esperado por - los 
condes de Aybar y Maceda y por el 
mayor de Alabarderos. También es-
taba el duque de Sevilla. 
Después de saludarlos don Alfon-
so les pidió detaillcs del entierro 
dê  general Zabalza, diciendo que 
h había impresiü'nado muoho su 
muerte. 
Les dió también noticias de su 
viaje' que fué felicísimo, y seguida-
mente se retiró a -escánsar. 
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Ecos de sociedad. 
Ur, bautizo. 
En la iglesia parroquial de Santa 
Lucía y por ol 'Virtuoso párroco don 
Sixto Córdoba, le fueron ayer ad-
ministradas las aguas dol bautismo, 
imponiéndolo el nombre de María 
oel Milagro, a la preciosa n iña hi-
ja de nuestro querido amigo el ca-
pitán de la Marina morcante don 
V-'rtor Colina y de su esposa doña 
MEagrd^ Horna^ Nuestra enhora-
buena. 
Natalicio. 
La r-i-ivMif-n de tóésrtcó buen amigo 
ol oficial de Teilégirafofi., don Auito-
n.fo Vaireña, lila dado a luz una hor-
niasia niña. 
Tanto í a miad re coimo la roción 
nacida so oncaiontrain muy bien. 
mnos a rspi^vs. así^co-, 
inó a los abiiielos nitóternos, naiostiros 
también buenos amigos los señores 
de Î afuecnite. 
Pérdida. • 
En la noche del jueves, 19, en el 
Hotel Real se extravió una pulsera 
do záfiros y brillantes. El quo la 
ihaya encontrado sírvase entregarla 
en el paseo de Pereda, 6, donde se 
le gratifi|cará. 
Afickmados a ta fotografía. 
iLa casa E. Pórez del Molino (S. A.) 
ha ampliaido sm Laboinaitoirios foto-
gráficos con todos ios adolantoa mo-
dernos. > 
Lrnaca casa que entrega los tra-
bajos el mismo día de encargados. 
Especialidad en ampliaciones vi-
Bendicíón de una 
bandera deísoma ién 
El gobernador recibió ayer, la v i -
sita .'del ingeniero director de Xa 
Real .Compañía Asturiana, don Jo? 
SJ María Cabañas, y del co.'nuüdan-
te do Soinateiiics don Manusl Ló-
pez Dóriga, quienes fueron a i m l -
taade al acto que el domingo íoad rá , 
lugar en Torr-elavoga con motiyo do 
•l.x bendición- y entrogd de i- ; , ban-
dera;a los somatenes da dic!:;a ciu-
dad,' coremoDia quo promete !• vos-
ti i gran esplendor.. 
Siiitiénidolo mucho. 
El señor Oreja Efóscgui It0bi6 
ayer una invitación pt̂ ra asist r 
la fiesta benéfica que -tuvo lugar 
por la tarde en ©1 campo de «Ton- ; 
nis» de la Mag-dalena, y organiza- ! 
d\ por el Ropero de Saata Victoi 
El gobemador dijo a lot? porio-'i 
distas quo sentía mudíio^ no poder ¡ 
asistir a tan simpético acto po* te-
ner que acompañar a Su Mojes'..-MÍ 
el Re'y hasta el limito de la pro-
yinicia. 
El cónsul do Chile. 
Según comunicación telogr.ita i , 
dirigida al Goíiierno civil, por el 
ministro do la Gobernación, el mi-
nistro de Estado lo participa que el 
Rey ha concedido el regium exequá-
tur, a don Arturo Áataburnaga, dp 
cónsul do Ohilo en'esta capital. 
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E i triunfo do un santanderino. 
Dos netas obtenidas ayer en los campos de «tennis» con motivo del reparto di 
do por Su Majestad la Reina. (Fotos Samot.) 
premios, verifíoa-
L a s i tuac ión en Marruecos, 
Espinosa pinta el r e " 
trato del presidente 
del Brasih 
a t r i b u y e g r a n i m p o r k i n 
•¿•j uu lelo.-jrama de pé- ^racbiS ea color, 
J^ER' EN LOS CAMPOS DE «TF.NNIS».—Sus Alt,ezas don Jaime, 
p1'? Beal»,i2 y doña Cristina exa ninamlo las copas que repartió la 
eina después de los partidos.—3u Majestad entregando a la infan-
a uona Beatriz una do las copas ganadas por Su Alteza. (F. Samot,) 
MADRID, 20.—El ministro de Es-
paño en Río Janeiro ha comunica-
do al ministro do Estado que oí pin-
tor santanderino Angel Espinosa 
está haciendo el retrato del presi-
dente de aquella; República, d'ostir 
nándose la obra al salón de^hom^ 
de! pabeJl(Vn que construyo el Ilra-
sP. en la Exposición Ibcro-amorica-
na de Sevilla. 
N. do la R.—Ni quo 'decir tiene 
que celiebramos de todas veras este 
éxito de Angel Espinosa, cuyo ta-
lento se abre paso y triunfa, como 
erz de esperar. 
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L a Exposición de Filadelfia. 
Pronto quedará ter-
minado el pabellón 
español. 
MADRID, 20.—El comisario regio 
do la participación española en la 
Exposición Univérsal de Filadelfia 
ha enviado una comunicación al mi-
nistro do Trabajo dándole cuenta de 
diversos extremos relacionados con 
dicho certamen. 
El señor Madaríaga manifiesta que 
el pabellón español quedará termi-
nado en los primeros días de sep-
tiembre próximo, y que la exhibi-
ción española ha producido gran 
atracción y motivado una corriente 
de simpatía hacia nuestro país. Ade-
más del pabellón españolj Españ^ 
presenta dos Exposiciones: una do 
carácter puramente industrial, en 
los edificios generales del certamen, 
y otra artística, en el pabellón del 
Arte. 
La particápaeión española es muy 
extensa y una de las más interesan-
tes de las extranjeras. 
Una nota oficiosa. 
MAbRII) , 20.—En la madrugada 
última fué facilitada por la oficina 
cíe Censura la siguiente nota: 
«La coincidencia de las agitacio-
rHes qu^ vienen registrándose QÍLX-
Tánger—dice—en pleno movimiento 
de la implantación del estatuto in-
ternacional, puede (Jar lugar a quo. 
algunos mal pensados las crean 
moviidaK par el intoréis en roiformar 
el Estatuto y la necesidad de mo-
dificar el régimen de la zona. 
'Niiñigujnia poiíemcia sáría capaz de 
acudir a tal recurso, y España no 
solannente no favorece la agitaciónv 
sino que su cónsul general interi-
no, señor Espinós, ha puesto, por 
su parte, todo su esfuerzo, con no-
torio éxito, para evitar la interven-
ción de los miembros do la colonia 
española;. 
La agitación viene promovida 
por las clases obreras moras, con-
trariadas por la situación económi-
ca, derivada en gran parte por el 
peco valor del franco y de la mo-
nodia hiaussíüni y ailoin'íiaidos pc/r el 
fácil éxito obtenido con ol aplaza-
miento de la aplicación de la ley do 
Prensa. 
Aunque estos suicesos que, posi-
hlemonte, no han llegado aún a fui 
fin, comprueban la necesidad de so-
meter el Gobierno de Tánger a un 
sólo criterio, la representaelón de 
España hace todo lo poíáblo por 
prevenir, y contribuyo por t. ••{••s 
os me 
El «CastWa» 
M KM i J A . 20. .--loMie 
dir ha !;;:-Í,::Y¡I' al bn^ue-b'W-v- î 
tü;'' ), a hordo del oiigil v 0 
oficibikis v dois a i< ¡tadoa en 
de Ax-
m d )Í 
f-zírimo?. 
ftEBOU-EnO—CORONAS. OE FLORKS. 
ü 
T îtitoiiéíi 7-55 
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LA SEÑORA 
d o l C o í - r - í ^ . ! 
f a l l u c l ó e n V i l l a h o r m e s ( A s i u r í a s ) 
e l 18 d e a g o s i o d s 1 9 2 5 
HABIENDO EECIBIDO LOS SANTOS SACRAM .NTQS 
Su íessofisoiaflo vltóo, Maooel OoMález M terral; m Mn la-
sas; sos naáres ¡osé SÍ M o f e Benanos, Mmmz ¡Él-
. fleos, líos, s a i i m s , tíeisás ? mltn, 
A l p a r t i c i p a r a sus a m i s t a d e s t a n 
d o l o r o s a p é r d i d a , I s s s u p l i c a u u n a o r a -
c i ó n p o r e l a l m a de l a í i u a d a , p o r c u y o 
e s p e c i a r f a v o r les q u e d a r á n m u y a g r a -
dec idos . . 
Bombar doo, 
ÍIVfEípIiEijUA, 20.-IaÍjOb ajpiaratos dol 
laeiródlnoano Enriz boiniibiüirdcniron va-
rias coaiiWMijlracjoaiieis. 
Uno do Idíi apamartos tuvo quo aíe-
rrizair en Feitoak. 
??1t^:c- psva les aviadores. 
MV.íAUIjA, 20.—(La coüainna deis 
coramel Poaa©, que so trailla próxima 
ol zoco de T'iat, lia jiaiLon'ado con 
scñaii'Os al i l iu^r doindo so encmen.-
ilm, paira quo le yoa la aviación. 
Anito el coircmeil se bjan presentado 
nuineirosoB indíg^oniás paina «oniot^irse. 
El destierro de Abd-el-Krim. 
RABAT, 20.—Aibd-él-Krim aban-
donará Fez el día 28 de agosto con 
dirección a la isla de Reunión, adon-
de va desterrado. 
Le acompañará un oficial intér-
prete. 
¿Una gran ofensiva? 
PARIS, 20.—Una noticia de fuen-
te americana, fechada en Gibraítar, 
dice que on brevo se emprenderá 
una ofensiva francoospañola contra 
los rifoflos y que esta ofensiva ha 
sido acordada en una entrevista ce-
lebrada por el general Sanjurjo con 
el almirante francés Hallier hace 
días. 
Hoy llegará Sanjurjo. 
MADRID, 20.—Mañana llegará a 
esta corte el comisario superior de 
España en Marruecos, general San-
jurjo, concediéndose a este viaje ex-
cepcional importancia. 
Parte oficial. 
MADRID, 20.—Se ba facilitado, ol; 
yirnicirte coonunicado oficial: 
«(Región occidental.-—La c'ilumna 
do', coronel Pozas arrojó del zoco 
Telata a la cabila do Kcliiia. 
En la región oriental so practi-
caron algunos reconocimientos en di 
versa?. rabilas do la tíe .Bcni Hos¿! 
mar, sin novedad. 
La columna del capitán Delgado 
avanzó hasta Hamada. 
iSin más novedad.» 
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Muerte de un político. 
Ha faílecido el cort 
de de Sun Luis. 
ZARAUZ, 20.—Ha fallecido en es-
ta población en la niafiana do hoy 
dnr Fernando Sartorius, conde de 
San Luis. 
El finado había orupadn altos 
puostos en la política y últiniainuMi-
tp desoniipeñó una cartera en u-n 
Gabinete datiata. 
Era coronel de Caballería retira-
do y su muerte ha sido soníidh'inia. 
Le Interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provirn 
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
.vi}f§ íte l ínea, 
Muerto ilustre^ 
En Madrid ha ta-
llecido el general 
Zabatza. 
MADRID, 20.—En las pirimara.3 
hotnas de esta majclrugada ha. falle-
cido en ostia cante e l tena (inte gonfí-
mi dom Jolsé ZaJxatea, jefe de la'Ca-
m militair del Rey y coanaindante 
jgonieinail d'e ALabiairderoiS'. 
'El gonorail Zabailza se hallaba m 
estado doLicado de salud. 
lEn jiriiirv r^timo haJ^a BrUÍlrii'do 
Una puslimoníia doble, quo puso en 
peligro su vida. 
ReiPlbaibílecklo de la enfermedad', y 
poco- antes do emjpiFonider l o s Reyess 
su viaje de vemaíneo, se l o veía hacer 
vida olndámairia, arsuidiendo a RaJla-
cio pana ajtonidor .todos los sorviciOfl. 
'Ou.ando nuainob.aron Su« Majesta-
des, el genorafl einpiroindió un viajo 
a um bailineairio dol Norte, por con-
sejo de los raédiicois. 
Hiace unos diez d í a s sufrió uti 
ataque de palnálilsis; p e r o , domina-
do, al pairecer, la faiñ'iih'ia', de acuex-
d o con losi oniédicots, decidió vinie'ge 
a Madrid con liáis procaiucionos- ne-
oosaíriias que su oniformodad reque-
rf|a, siendo tmaiíiliadado e4 sábado úl-
íimó a su doanicilio de l a calle de 
Juan de Mona. 
Los dóctares agotairen todqs los r e -
cunsois , que l/a • cieipicia- ahairca,, Ŝ ccps 
íosuilltiairon «stóriQies,. pues' • a l , , .0111^-
mo se lo -pnesontá. la pajrálisjo do 
todo • oí omgiaíriisano- , r - • •• 
Ayeir los ::;:'dicos vierom en,el ,pa- • 
o.ioni't? itoris aíntomias- dte-.m^jej^j,'-" 
pero al q.noohj?cior se aginavó de ta! 
• ! •:. que ó de'existir esta ma,-
diruigp.da. . - , r rf • 
!;•••• ••::;;:i.'n;"i;!c fué comunicada|., 
lia triste niOilic;u a" los Palacios ¡Ip 
Iiá M'agd'U.yciM.a y Máraanair. 
La . 111 i :;i, 1 • 1,. ddi. fa.l!eciQniciríÍ'fd [ del 
gieiuiornl ZabMilza Iva causado en Ma-
úri'd general SCJI ti miento. . . 
El entierro. % 
A ials seis y media de la tarde 
53 verificó el erttierro, d e l ganei'al 
Za.'írühti." - . • , 
E\\ f;'iret.ro fué colooaido en un ar-
,r,i Vi de Artilllqríia, aoibire el cuail se 
I • srtiriPom das coromas denlos regí-
ihieniitois do Húsairos de l a Pr incé j^ 
y Pavía, q u e miaandó o l finado cuan-
do eiia. canonel. 
En Ca presidencia del duelo iban 
ol marquéis de 'Estella, en represen-
tación de los Royas; los miiustro» dé 
lia Gfircirma, Mairina y Justicia; el ca-
n;;.:: n gononall, señor WeyLer; el ca-
pitán gonerail interiino de Madrkí, 
y' eQ niian/ioii- geoiiaral de Alabarderos.-
•T'din'.biñii. figuii uhan en. ot ras pre¿?3-
dioiiies-álS OoimisianiQs de los Cuerpos 
do la guamici^n, parsonal pailiatino. 
i a d e r e s , gonenalos y immaroaag 
piinsíaiiiLíiHdades. 
l'ua, q^mipiañÉa del regirnienito- de 
Covadon/ga, coai bandera y músioa. 
a-'inddó leja hanoros do ordonainza. 
En la.Ronda de Atocha se despidió 
cA duolo, pero numetroso gentío si-
giuió iail C!ad áver haiata la saanaimemital 
de Samíta María, donde recibió so-
pnltuira^ 
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L a becerrada de Jas Hermanitas. 
Esta, n o c h e ^ a f d r á 
una gran cabalgata 
montañesa. 
Esta JIOCJJC, a las nueve y media, 
s a ld rá de la plaza de Nmnaurm la 
jcahalgata anunciada cumo propa-
¡ganda de la V becerrada de lienefi-
fconcia que se cclcliiai;'i. el cloimit^o 
la benefiicio de! Asilo de Ancianos 
Desantiparados. 
El itinerario a recorrer será el si-
guiente: calle de Burgos, Em&dO, 
-IMarazanas, Ribera, Bonlisvard, 
SPuertachico, Madraaoj Sania Lu-
cía, Aa'rabal, Arcillen'. Rualasal, 
|Cnbo, plaza de la Esperanza, Ccr-
Ivantes al sitio de partida. 
Será un espectáculo pintoro.-vn y 
tle gran saibor .montañés. 
La composición de la cabalgata 
fcs la siguiente: Heraldos municipa-
les, Banída provincial de música, 
¡pileros de los coros montañeses, ca-
Treta'pasiega, carreta de nmdado-
Ires, dos carretas conduciendo a los 
imejores intérpretes de aires monta-
tfieses dp la provincia, pileros de 
!Ruiño, danzantes de Liérgames di-
rigidos por el céliebre Majuelo y 
gran carroza representando e! car-
tel de la becerra 
Tamiibién figurarán en el desfile 
luna pareja de pandereteras do Sola-
r a y un grupo- de cantadoros de 
¡Pílente Arce y. Caries, y los ináigní-
íicos coros montañeses. 
Contribuyendo al éxito de oslo 
importante festejo nncturuo Tos ox-
ploradores serán portaidoros de las 
bengalas. 
La animación para la becsrrní'dá 
tes enorme. La taquilla tuvo ayo-
tina enorme salida de papel y puo-
'de darse por segtíro que autos del 
momento do la corrida habrá rpio 
T.onor el deseado cartelito de «no 
Iva y billetos». 
Su Majestad la Reina quo desde 
fla. institución do esta beiiéfilca fies-
ta siempre la dispensó el honor de 
Pn presencia ha sido invitada, co-
hm igualmente sus augnsios hijos. 
Como en años anterires la perfu-
Inería Floralia ha regalado un pro-
eioso billotajo y al mis.iru» tjíerfepd 
Inn precioso estuche quo será sor-
loado 011 la misma plaza entro los 
Sconcnr.rentes n! espectáculo. 
Los ancianos asilados során con-
ducidos a la plaza en coches ofre-
cidos por distinguidas familias. 
Desde luego puedo asegurarse 
¡que la .imiportnncia do osla gran 
fiesta de caridad en nada ha do dcs-
inorecer de las que de años anterio-
res co% tanto gusto so recuerdan. 
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Tiro Nacional. 
E n la tirada his-
eqmpo es gano 
'Ayer, a las diez de la mañana, se 
yerifiict la prueba por equipos entre 
iel equipo portugués y el español. 
E l primer equipo lo formaban : ca-
Ipitán Rcvelho. teniente Guerra y 
médico Martins. suboficiales Dores, 
¡Pereira y sargento Santos. 
Ed equipo español estaba formado 
|3or los comandantes Castro y Cal-
Jfiret, capitán Linos, suboficial Láza-
ro y sargentos Más y Somoza. 
Las condiciones eran treinta balas 
Jen las tres posiciones: pie, rodilla 
jen tierra y tendido. 
Las puntuaciones fueron las si-
guientes : 
Capitán ílevellio, 217; médico 
(Martins, 213 ; Guerra, 208; Porein, 
&98; Dores, 183, y Santos, 182. 
El equipo español: don Juan Ro 
di íjiiiez Somoza, 247; don Luis Cal 
(vet, 244; don Jodio Castro. 243 ; don 
•Matías Más, 228; don José Linos 
!Laííe, 226, y don Francisco Lázaro, 
612. 
Total.—Equipo español: 1.400 pun-
Itos; equipo portugués: 1.̂ 05. 
D I S T E R M - C W G M B E 
Especialfsfa en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, /o.-Teléfono «-.74 
Estos equipos disputaban una co-
pa de la Junta Central. 
Con esta tirada queda terminado 
el Concurso de tiro, y hoy, a las seis 
do la larde, se celebrará el repart) 
de proinios en los salones del Ayun-
I amiento. 
* * * 
La Comisión encargada de la cla-
sificación, de blancos y estableci-
miento de relaciones de premios tie-
ne muy adelantados sais trabajos de 
forma tal, que en el día de hoy, y 
a las seis de la tarde, tendrá lugar 
e! reparto de premios en el salón de 
actos del excelentísimo Ayuntamien-
to, cedido a este efecto por el señor 
alcalde. 
CASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
A " •"VAAA/VAAAAAAA"» ^AAAAAAAAA/WIAA/IAAA/VA'WAA'V 
El reparto de premms tendrá ki-
gar a las seis en punto de la tarde, 
y la elección de premios de la tira-
da númoro o, denominada de «Ho-
nor^, a las tres de la tarde, en los. 
locales de la Representación, tenien-
do premio todos los tiradores que 
en la referida competición hayan ob-
tenido de doscientos puntos en ade 
lante. . , 
- La elección de eístos premios se 
Jiará bajo Ta pi-ssidencia del señor 
secretario de la Representación, y 
se suplica muy encárecidaimente la 
.•isistoucin, a todos los favorecidos 
con premios la mayor puntualidacl. 
A A A AA A A A A A A A AAAAA.AA'VVAAIXAAAA AaAA ' A A A/VW'i.A A A,' 
CASTILLO. Aderezos, S. Fran., 21, 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V.VAAA^AAAAA.AAAA^ArtA.V 
En la; tirada Idsnaiio-portuauesa 
celebrada en el día do ayer ganó el 
equipo español al portugués por 
ciento nueve ninfos, v el equipo es 
pnñol ha tenido la feliz idea de que 
el preciado trofeo sea ofrecido al 
Vicepresidente honorario do osla KS-
presenta L-ión, excolentísimo seño»' 
marqués de Va.ldecilla, en justa aten-
ción a la protecrión que esto ilus-
tro montañés ofrece en todo tiemno 
a la patriótica institución del Tiro 
Nacional. 
'AAAAAA'WAAAAAAAAAAAAA'VtA/VVAAAAAAAAAAJ 
CASTILLO,—COPAS DE SPORT 
IVVWVVVVVVVVVVV'VVVVM/VVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Rumores desmentidos. 
I V PAZ.—El nnnis!.ro de Negocies 
E.Ntra.njoíros de Chile bu pubilicmlo 
una mii¿\ para dolmen1.ir los runm-
hss quo hvhíu acttghlo La F.i «'•n.sa bo-
iivi-.üi!!-!. sr-giin Ids cuates el Gobier-
¡ñio de Chile se mosbnuiba reacio a 
iseigiu-V: «Iiaféi negoiciaciüiTVe.s iniciadas 
con éfl (tobHiitiut do t é Raz, rovo.i'i.n • 
do su pacia predisposición a salisfa-
••ctír las ar'piraicioncn bin'.ivia.nias en 
la cuestión del piacíifico. • 
El ie.pr'-2£.giiitar.¡? chileno dociara 
quo niadie podrá tiiídiaft' de intiramsi-
geni! e a .sni ip-aás, todta vez qai.o se 
lia preiSikido a entrair en n^gociacio-
ñes, a pesoir de que í | njairclui- do 
las aiC.iMii!:-/,¡i;: :i;:nií;. ;!.?sde que se 
dictó el fallo aírbitral m el IRigv--
cih¡,leiiHO-pifi!UT-a.n<j. ha vefnido a esta-
pUéê fr ieíl parfecito e indisoulibilc do-
'i -vi 10 de sioibre-i-ianíta-de Chile sobre 
los toíintiOTos de Tiacna y Arica, k) 
email d'ótmnieist.ra diciendo que única-
ironío poir un ptóbiseito- podía pri-
varso a GliiLe de. a-quelta potse.-hu1. 
y toda vez que el pjebiiscito serba 
con.sidui ado ¡•nupiraícticia.Me por lo? 
irietprióse;:L:.!:iií(-s d-.el ámbitiro, queda asQ-
gu.iada e imatacaKo La S'.:¡;oraíi.i.i do 
10!ido, de 'áicuicirdo con las diJiposi-
ciiínies del taiaiacto de .Ancón. 
Una deuda. 
ASL'NCION.—RuibOiica.'l ]os diiario* 
una .iniforniiaicián aseguiniindo que 
Sfítá un hecho'iLa co-ndoniaición de la 
deiuda del Pamagiuay a lá Argientin a, 
pin ivn:i3n1c de Ja giuaniu de ki toinCtó 
a;liatnza. 
Ncmbramienío de un delegado. 
RIO JANEIRO.—Ha sido noanbia-
do deileglado del Brasil, en el Cooi-
greso Initemniaciona:! doi a'tíodón, que 
ee nenmiTá en Bafrís, en enero de 
1927, don Fffiainicisco Loite Atvos Cos-
ta, jefe del seirvñfio del ailgodón en 
el Min.isir-irio de Agiriauatura. 
l-ll Ramico Hipotecario dol K>t!ado 
die Minos •Geni-jes, acaba de puiblioar 
Éu bálamiee conresprnidiente ad pai-
a 11 oír soiniesrtre del año en cumso, que 
pre&anitia un suido favoiruble, des-
puós del pago del dividendo y do! 
(•iipói> de su ean.i'sión inteirior de 
1.816 coDtíois de reis. 
Nuestros c r ó n i c a s 
E l p u e b l e c í t o p i n t o r e s c o . 
SABADO, 21 DE AGOSTO 
A las sais de la tarde, 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETT1 
V A R I E T É S 
Asunción Nile-lmperio Argentina 
Atlas die2 y tres cuartos: L a co-
media en tres actos. 
Así como el amigo Gede.ón asegu-
raba que los ríos pasan siempre por 
junto a las ciudades, se puede afir-
mar que, en verano al menos, todas 
bis poblaciones de alguma importan-
cia tienen unos «alrededores» deli-
dosos. 
; Y en estos alrededores no faltan 
dos, ocho pueldecitos de los que he-
mos convenido en llamar pintores-
cos; Recostados en la falda de un 
monte, cubierto de pinos y de cas-
taños, parecen la consabida «banda-
da de palomas». La gente acude a 
elk.s a solazarse, a descansar, a per-
manecer.^ unas horas o a quedarse 
una temporada. Muy a menudo su-
cede que en el puehlecito pintores-
co hace un calor digno de la zona 
tórr ida; pero la costumbre, el san-
to temor al «qué dirán», y aun el 
sutil anhelo de imortificar al pobre-
te que no veranea, estimula la co-
mezón emigratoria de ciertas gen-
tes, y allá van al pueble¡oito de ma-
rras, que suele ser un villorrio con 
cuatro hotelitos de cartón, donde 
zumban los ejércitos de moscas y 
cínifes, amén de otros insectos de-
votos de nuestra piel, colaboradores 
del sol que abrasa, y del vecino que 
fisgonea, y del tendero que xoba, y 
del barrendero municipal que no b'a-
rre... 
• No se crea que vamos a hacer una 
pintura torva y pesimista de los lu-
yalos veraniegos de descanso. Na-
da más lejos de nuestro modo de 
ser. Desde hace ya algunos años 
mantenemos la convicción de que 
"a vida debe interpretarse al través 
do v.n indulgente criterio jovial, y 
de que si en lo recóndito del pc.ho 
nos borbotea el manantial del opti-
misHió; todo lo hallaremos áspero, 
desabrido y enojoso. F.n el pueblo a 
que nos referimos no se pasa del to 
do mal. EJ agua es riquísima y ge-
nerosa ; fino y oloroso el ai ie; sana, 
la alimentación... Ocultos entre la 
fronda, hontanares y alcores brin-
dan refugios inefables al cuerpo y 
al espíritu. Allí las horas de vaca-
ción adquieren dulzura maternal, y 
favorecen la suave convalecencia 
ánimo, tan atormentado y combati-
do por el ajetreo de diez u once me-
ses en la vertiginosa ciudad. Pero... 
Pero el pintoresco pueblecito es 
un escondite virgiliano del que solo 
pueden disfrutar los capitalistas. Ya, 
a la entrada de la carretera., en lo 
alto de un poste, un letrero' anun-
cia a Jos forasteros: «Ilotol o fonda 
XX». «Hospedaje : desde quince pese-
tas». Esta mínima valoración onipio-
za por aludir a bolsillos privilegia-
dos que acostumbran, cuando via-
jan, a apetecer lugares de reposo, 
menos agrestes tal vez. aunque más 
confortables y mundanos. Los co-
mestibles alcanzan precios dobles y 
aún triples de, lo corriente en la,, 
capital. El alojamiento es incómodo. 
Para siibir al pinar bonito o Hogar 
a la fuente rumorosa hay prepara-
dos borriquillos cuyo alquiler os 
cuesta un duro cuando menos. El 
hielo, la bebida refrigerante, la chu-
. rrería local y típica se venden co-
, mo cosas de incalculable interés his-
1 tórico o arqueológico. Cualquier 
gusto presupone un dispendio ex-
traordinario. Todo parece confabu-
lado para exprimiros el bolsillo im-
placablemente. Con terquedad de e? 
tribillo resuena en todos los mo-
mrntos la inevitable consideración: 
«El pueblo vive del veraneo». En -e-
súmen: que aquel lugar de deleite 
ee ha reservado a los ricos, nada 
mas. Y que cualquier detalle, el me-
nor capricho, dentro de su relativa 
significa)caón, tiende a corroborar la 
idea de que allí no se cultiva la 
«atracción de forasteros», sino todo 
lo contrario. Forastero que acude 
al pintoresco pueblecillo, forastero 
que al año siguiente no aporta po.-
él nunca más. 
Les ignorantes de estos misterios, 
tan nacionalmente extendidos en la 
Península nos atrevemos a creer que 
si los fondistas y los rústicos y los 
proveedores en general, .moderasen 
su codicia, en lugar de atraer a cien 
forasteros de los diez duros diarios 
conquistarían a cinco mil de diez pe 
setas, y realizarían el excelente ne^ 
gocio de los «muchos pocos» sobre 
Ja ruena de los «pocos muchos». 
Así ocurre en el extranjero, donde, 
salvo las «villas de agua» y balnea-
rio de moda, el indígena se desvive 
por agasajar y retener al viajero, 
dándole facilidades sin asomo de des-
valijamiento. Cobre en buena hora 
su lar-ifa de lujo el hotel importan-
te, dotado do todos los servicios 
que quiera exigir el ricachón Pero 
establézcanse, asimismo,, las pensio-
nes limpias y modestas, accesibles 
a lô s- bolsillos sin pretensiones. Y 
alquile el palurdo el borriquillo to-
dos los días a peseta el viaje en vez 
do nodir cinco cada domingo. Y 
arréglese la carretera, y actívese la 
limpieza, y vélese por la higiene. 
Porque de lo contrario, continuare-
mos oyendo a los señores comercian-
tes esa queja incorregible de que 
«no se hace negocio-, de que «todo 
está muerto», etc. Y el pintoresco 
pueblecito—; pobre!—solo merecerá la 
preferencia de unos cuantos rentis-
tas qpe soportan su antipática sed 
do dinero porqiie «cae» cerca* de la 
capital, de' la que no les conviene 
distanciarse, y al que acuden con 
heroico estoicismo sin importárseles 
láes placas de moscas, de mendigos, 
de explotadores y de sacacuartos. 
E. RAMÍREZ ANGEL' 
Madrid, agostó 926. 
Primero. «Mouro»,. en una hora,. 
51 minutos y 20 segundos, 
j Segundo. «Nani», en una hora, 
53 minutos y siete segundos. 
: Serie de 6,50 metros: 
Primero. «Abate-, en una hora, 
59 minutos y nueve segundos. 
Segundo. «Gerundio», .en dos ho-
ras, dos minutos y tres segundos. 
• » « 
Los balandristas bilbaínos están 
de enhorabuena. 
En todas las régatas corridas este 
año los yates de la vecina villa han 
conseguido la mayor parte de los 
premios de sus respectivas series.. 
Buenos barcos, excelentes patrones 
y marinería escogida entre la más 
experta de Vizcaya, el resultada te-
nía que sonreir a los aristócratas. 
proTiiietarios de esas embarcaciones. 
De los balandros que arbolan las 
insignias de nuestro Real Club el 
oue más se ha distinguido, ocupan-
do cri'si siorairre el primer puesto en-
tré los 'S.SO, ha sido el «Mouro^, que. 
patroneó nuestro buen amigo, el ex-
celente deportista don Miguel López 
Dóriga. 
Aver trrmbh'n, y con una ventaja 
do dos minutos y 13 segundos, triunL 
fó sobre el «Nani», magnífico barco 
de Rilbao admirablebiente dirigido. 
Nuestra maV cumplida enhorabue-
na a los ganadores de los premios, 
cuyo reparto es probable que. no ee 
verifinuF1. rava rovoslirle de la acos-
tumb'vubi rolpumidad, hasta los prí-
mefes días la nróxima .pomana, 
en oue ra' estará de regrosó Su Ma-
jestad el Rey, que ayer tarde sabó 
para la corte con objeto de presidir 
un Consejo de ministros, . 
Gron pánico. 
Repetición de los 
D O C T O R V A I X F 
VIAS DIGESTIVAS 
filsins^ ág M s fig ffionasíerlo. 14 
Teléfono 10-47 
PIEL Y VÍÁ8 URINARIAS 
IConsnlta: :de'41 a 1 y .de^ a 6 
PESO, 9 . -Telétono 6-oQ. 
i n f o r m a c i ó n deportiva. 
L o s Com.pp.on.atos' d e n a t a c i ó n 
YACHTING 
Regata de consoirción. 
Se celebró ayer mañana, de acuer-
do los señores balamíristas que han 
tomado parte en las pruebas orga-
nizadíis por el Real Club de Rega-
tas. 
Los Reyes y el infante don Jaime 
embarcaron momentos anteá" de las 
doce, don Alfonso en el «Hispa-
nia l i l» , a G o m p a ñ a d o de la señora 
duquesa de Santoña ; doña Victoria, 
;con el señor Carcaga, en el «Toni-
no», y el infante, don Jaime en el 
«Sogalinda». 
Tiempo invertido, una hora, 26 mi-
nutos y 26 segundos. 
Segundo. «Toninos, en una hora, 
30 minutos y 23 segundos. 
Serie de echo metros : 
Primero. «Alai:N, en una hora, 32 
minutos y cinco segundos. 
Segundo. «Hispania III», en una 
hora, 41 minutos y y 34 segundos. 
- Cuarto. «Coleen II», en una ho-
ra, 49 minutos y 20 segundos. 
Serié de seis metros: 
Primoro. «Frómista l l». en una-
hora, 40 minutos y 53 segundos. 
NATACION 
Manara, domingo, ssgund» 
día de concursos. 
Existe extraordinaria animación 
para el segundo conicurso que, con 
arreglo al programa oficial de fes-
tejos organizado por el Club Náuti-
co Montañés, ha de celebrarse ma-
ñana, doiningo, a las once, en la 
dársena de Molnedo. 
LasJ pruebost-ique • so . ireaJizai>án-
s o 11 dos: C amp e o u a t o d e San tande r 
(local), para infaTbtil.es-, y Campeo-
nato de Santander (tám&l&l local), 
para debutantes, juniors y «seniors. 
K! primero tendrá 50 metros de 
velocidad y 300 de fondo y el se-
gundo cien metros de velocidad, 
400 de medio fondo y 1.000 de fondo. 
Sin duda alguna la prueba de 
mañana revestirá excepcional inte-
rés, pues se aprestan a la lucha, 
áiparte de jóvenes nadadores ya 
(consagrados por su destreza y agi-
lidad en estas lides deportivas, 
otros mucháchos en quienes tienen 
depositada su confianza los Clubs 
a que pertenecen. 
Puertochico se verá m a ñ a n a ates-
tado de público y el éxito acoanpa-
ñurá otra vez a los entusiastas se-
fepreá que forman la Directiva del 
Club Náutico, que se han acredita-
do ya de excelentes organizadores 
en esta clase de fiestas. 
'A.íIvertimOiS a los concursantes 
xpie. hoy,, a las nueve de la muiio, 
quedairá cerrado el cupo de admi-
sión. 
MALAGA, 20.—Se han repetido 
los temblores de tierra en algunos 
puntos de la provincia. 
Comunican de Robadilla que el fe. 
nómeno se sintió ayer tarde muy in-
tensísimo, produciendo gran pánico 
en el vecindario. 
Varios edificios se han derrumba-
do,, habiéndose abierto grandes gri*. 
tas en el pavimento. 
La casa-cuartel de Carabineros, da 




Se trataba de un 
muñeco de pasta. 
MURCIA, 20.—Por toda la ciudad, 
circuló el rumor de que frente a la 
catedral había sido hallado un feto. 
Se trata, sin embargo, de un suceso 
.pintoresco. 
Una pareja de Seguridad, en unión 
de un guardia municipal, encontró, 
en el umbral de la casa número 28 
de la plaza de los Apóstoles, envuei-
to en una piel de conejo, un niño 
perfectamente formado, que parecía 
un feto de pocos meses. 
Los guardias, con grandes precau-
f iones, trasladaron él hallazgo ú 
Hospital, donde fué examinado ex--
téjionDeate. Incluso parece que se 
' hicieron los cálculos de Jos - meses 
'. que podía tener. Se trataba de una 
j moní-ima niña de unos cuatro me-
ses de vida. . 
Desde el Hcsnital trasladaron el 
presunto feto a la Comisaría, donde 
siguieron los comentarios contra la 
desnaturalizada madre que tan im-
piadosamente abandonaba a su fafó 
ja. Más tarde lo llevaron al Juzga-
do, y aquí, después de practicar las 
)crimeras diligencia^ e iniciar el con-
sieniente renerforio de frases inqui-
sitivas, se descubrió que el tal feto 
no era otra cosa que un muñeco de 
pasta... oue finó su nintoi'esca odisea 
estrellado contra una pared. 
VVVVXA/VVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVXAMWVW 
En el paraíso rmo. 
E i proletariadoatra* 
viesa por una sitúa-
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
EL DOMINGO, 22, A LAS CUATRO Y MEDÍA DE LA TARDE 
R E A L R A C I N G - M U R I E D A S F . C 
j El triángulo se estableció en la 
bahía, y la .regata se corrió a dos 
vueltas. 
He aquí la clasificación del Jura-
do: 
Primero. «Sogalinda», de Bilbao. 
Segundo. «Oria-Sara», enn una ho-
ra, 42. minutos y 13 segundos. 
Tercero. «Talía», en una hora, 46 
minutos y 57 segundos. 
Se-.retiró el «Viadil». 
Serie de 8,50 metros:% 
de cn/ermedades de Za PIEL, VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en 
T r á p a g a 
Núñez, 7, segundo 
i f r . J O S 
Parios; eniemedades de la lejer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOTZ Y V E L A R D E , t, PRIMERO 
t 
E S Q U E L A S D E _ D E F U N C I O N 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos c o l u m n a s 50 pesetas. 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a B6 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a . . . . . . . 5 — 
Para mayores lamaSos, M ú l l e s e a esla Admlníslranón. 
y 
RAYOS X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
L S . 
Especialista en Pial y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 ¿ 8 
TELÉFONO S18 
á u m de Herrera, 2, I . 0 Izquierda. 
LAUSANNA.—El señor Sclmeider,-
conéejero naeioiml suizo, célebre 
por haber intentado, hace algunos 
años, establecer el régimen" «sovié-
tico» en la ciudad de Olteii, ' acaba 
de publicar un libro sobre un re-
ciente viaje que ha hecho a Rusia. 
Grande ha sido la deceipción' ex-
perimentada por el seííor Schnei-
der, (juien ha podido - comprobaP 
que en el país de los «Soviets» no 
es todo de color de rosa. 
He aiquí dos párrafos de un ca-
pítulo de su libro: 
«He enconlí-ddo en Rusia nume-
rosos conipátriotas quo hace tres o 
cuatro años habían abaaidcnado 
Suiza, muy-contentos, para vivir en 
el paraíso bolcheviki. Todos desea-
rían ahora tornar a su patria; poro 
carecen de recursos pra cosíearse. 
?I viaje. 
Nada ganaríamos señalando a> 
los obreros euroipeos lo que aconr 
tece en Rusia para que escarmien-
ten en cabeza ajena; pero no es po-
sible ocultar que el proletariado 
ruso no obtiene ninguna ventaja 
ni beneficio si se le compara coai" 
los trabajadores suizos. 
Los salarios y las condií-ionc,- ál 
trabajo son tales en Rusia que nin-
gún obrero suizo las aceptaría.» 
El señor Schneider añade en su 
libro que en Rusia le pí-eguntab.m 
si la rovolución estaba a punto del 
estallar en Suiza, y él res^uniía 
que, en efecto, estaría a punto m 
éstaillar, o habría estallado ya, si 
Jos obreros suizos soportaran la te-
irribie vida de sus caniaradas de; 
Moscú. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista eo Girogfa y Medicina 
de laiajer. 
CoruuKa de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 765 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
Cuesta de G a r m e n d i a , número 1 
Principal derecha. 
C O M I C A I V Í A . D I B O A R M E r V O I A Z 
H O Y : Tarde, a las siete. Noche, a las diez y tres cuartos. 
Gran éxito de la comedia, en tres actos, original de doña Pilar Algora de 
Dupons, titulada: 
S I N G L O R I A Y S I N A M O R 
Con asistencia de su auiora. 
Servicio especial de tranvías para el Sardinero a la terminación del es-
n o r t r í r i i i o . 
192S 
H DE AGOSTO DE i92G 
un banquete popular monstruo, que 
se celebrará el domángo, después de 
]a bendición de las obras y de dar 
paso a las aguas y ponerlas al ser-
vicio público. 
Atentamente invitadas por la C3-
jnisión nombrada en Ooncejo por el 
pueblo para la organización de es-
te agasajo, nos proponemos Jiacer 
una información de este importan-
tísimo y trascendental acto que ce-
lebra el inteliírente y culto pueblo 
de Escobedo de Camargo. 
E ! canreeponaal. 
^ *. 
Desde la víspera, ya por la tarde, 
ee notaba en este pueblo, bonito si 
hay alguno, en esta encantadora 
Montaña. Desde la víspera de la 
Asunwón el volteo de campanas y 
los consabidns cohetes y bombas di-
jeron a todos los habitantes de es-
te hermoso valle de Toranzo que en 
'.San Vicente se preparaba una fies-
ta solemne si hay alguna. 
Y en efecto, por la noche las mií-
dé&s y voladores, llevaron a los co-
rras dej pueblo un nutrido y distin-
«áádq públipo, compiiesto sobre to-
do de jóvenes que se divertieron y 
danzaron alegremente .hasta ya en-
trnda la mafíana. 
Las fiestas religiosas resultaron 
solemnísimas. 
La oración sagrada pronunciada 
por el señor cura párroco, don Fé-
lix Velázquez, fué un himno canta-
do en honor de la Madre de Dios en 
su Asunción gloriosa a los cielos. La 
elocuente palabra del predicador co-
j ín; nicó a los fieles ose, encendido 
amor a 'la que. subía para ser Reina 
del píelo, una gran esperanza en 
su protección y viva fe en su inter-
cesión maternal. 
Por la tardej bien pronto se or-
ganizó la romería y a< los acordes 
del pito y tamboril "y acordeón «que 
hace hablar» el simpático y hábil 
tr p'í.or Santos, pronto se organizó 
el típico baile de «a, lo alto y a lo 
bajo», alternando con el «agarrado». 
Un gentío inmenso, como no re-
cordabnin ya los ancianos haber vis-
to en semejante día, se reunió eu 
las boleras y corros'para divertirse, 
pasando una tarde alegre. 
Hubo muchas, muchísimas paro-
jas de bailadores que se divertie-
ron y entretuvieron agradablemente 
a 'ló'3 muchískn'os curiosos, con sus 
bailes de lo más típico, castizo y 
puro que se puede bailar en la re-
gión. 
Y conste que no solo emulaban a 
los bailadores de «El Día de San-
tander», sino que los superaban a 
muchos y a muchas. F.̂ te cronista 
de EL PUEBLO CANTABRO, quie-
re que alguna de dichas parejas 
sean eonocidas para que en años su-
cesivos, cuando se organicen dichos 
festejos se los invite a tomar oarte, 
seguros de que no solo han de ha-
cer buen oa-pel, si que también op-
tar por algún premio. Estas son: 
Sindo Díaz, de San Vicente y Re-
gina Villar, de Cillero; Nieves Gó-
mez, de Cervera y Nando Aguado, 
de San Vicente ; Tomasa Abascal y 
Cesar Bu<;!amante, de San Vicente. 
El público, según decíamos, muy 
numeroso. Aquí se dieron cita lo 
mejor y más lucido de este valle de 
Toranzo y sus aledaños; desde A l -
ceda a Vargas y Viesgo y Cas lañe-
da, El Soto y Cervera. En el tren, 
en automóviles, camionetas y demás 
vehículos, llegaban' hermosas jóve-
nes, respetables señoras y alegres 
romeros, a disfrutar alegremente de 
una tarde hermosa, lejos de los pe-
ligros de carreteras con sus' autos y 
polvaredas. En Iosw puestosvse con-
sumieron muchos cientos de bote-
llas de cerveza y gaseosas, refrescos 
y halados, ^grvidos por los conocidos 
Eliseo Ramírez y Jesús Pérez. 
No terminaré esta croniquilla sin 
hacer constar lo bien organizado 
que ha estado todo, gracias a las 
activas gestiones del presidente de 
la Junta, señor Bustamante, junta-
mente con los mozos de la localidad 
que han sabido unirse para que sa-
lieran mejor los festejos. 
También el día de San Roque se 
ha celebrado con la tradicional pro-
cesión y misa, solemnemente cantea 
da por un coro dé señoritas. 
Por la tarde, siguiendo el buen 
humor de los días anteriores, hubo 
su buen número de bailadores que 
se solazaron a los acordes del pito 
y- tambor en las boleras del pueblo. 
Y hasta el año próximo. 
De sociedad. 
A pasar una temporada en com-
pañía de sus padres, ha llegado de 
Barcelona el simpático joven Joa-
quín Quintana!, hijo del competen-
te e ilustrado secretario de este 
Ayuntamiento, don Agustín Quinta-
nal. 
Sean bien venidos entre nosotros. 
—Ha dado a luz felizment?, un 
precioso niño, que en la pila bautis-
recibió el nombre de Manuel, la so-
ñera de nuestro amigo don Ramón 
Ruiz. 
Tanto la madre, doña Lucía Gon-
zález, como el niño gozan de perfec-
ta salud. 
El lobo de San Martín 
de Toranzo. 
El día de ayer fué trágico en es-
te pueblo. A eso de las diez de la 
mañana, con un sol hermoso que do-
raba la naturaleza toda y secaba los 
panojas faltos de agua. En la pra-
dera se había presentado un lobo ; 
un magnífico lobo, que iba enseñan-
do una lenguaza terrible, sediento 
sin duda por la falta de agua en 
los montes. 
Lo vió primero un chico qxie lo 
comunicó al pueblo y en seguida to-
can a Concejo y al instante se reú-
nen quince o dieciseis escopeteros 
prontos a dar muerte a todos los lo-
bos de la Montaña, junto con sus 
esos y demás alimañas. 
Guiados por el chico se dirigen 
donde el fiero animal se halla!'i y 
aj(su vigxa. quedan tqdos petrifica-
dos : es un a n i ni alazo... que si se )e 
rprnara lo de fiera, era para i r y 
acariciarlo pasándolo la mano por e! 
lomo... porque el terrible animal a 
la vista de. los cazadores se sienCa 
y sacando la lengua parece no ha-
cer caso de sus eneihigos. Luego, 
visto q"U£ éstos no hacen más que mi-
rarle a distancia, se levanta y diri-
ge hacia ellos moviendo la cola y 
abriendo una bocaza que metía mie-
do. A la vista de esto se preparan 
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ASMATICOS. B R O N Q U m -
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
oamentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasiuáti(:()&, aun-
que obtengáis inomcntáneaí-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
do 'autoridades médicas» re-
ferente a los ...graudca éxitos 
curativos de la MASCARI-
. L L A ASPIRANTE H1PERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN," de iWlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.-Sección C-1 
as 
t i e n e u s t e d u n m a l o l i e n t e pozo n e g r o q u e p o n e e n 
p e l i g r o su s a l u d . 
p u s t i t ú y a l o u s t e d c o n u n F O S O S E P T I C O " A L I ^ . A . " , 
p a t e n t a d o , q u e n o t i e n e estos i n c o n v e n i e n t e s . 
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los escopeteros. Se trataba, sin du-
da, decían, de un lobo rabioso, que 
había que exterminar costara lo que 
costara y aún. con peligro de la vi-
!da. 
I L e cercan, se aproximan a 16 pa-
'sc'3 y ¡ púm! de un tiro quedó el ani-
' mal muerto. Ni necesitó uno de gra-
! cia. 
i A los pocos minutos por toda el 
j valle de Toranzo corre que en San 
¡ Martín han matado un magnífico lo-
bo y que sus matadores lo estaban 
paseando colgado de un palo y sa-
cando buenas propinas... 
A la misma hora por Ontaneda, 
Alceda y San Vicente se había enrri-
do la voz y muchos curiosos iban a 
verle, pero... también el ainigo San-
jirrjo, había hecho saber que se 1c 
había extraviado su perro, un pe-
rro policía, (que parece ser hab>a 
comprado en Alemania por quinien-
tas pesetas, y sin duda, cumpliendo 
con su deber iba en busca de aven-
turas por el valle... y dio en San 
[Martín donde... fué también el ami-
go Sanjurjo asegurando que ora un 
perro el que habían matado. 
Y en efecto; cuando llegó a alhí 
se encontró conque era su perro el 
que paseaban colgado de un palo y 
¡os escopeteros ya habían saimlo 
unas treinta pesetas con las cuales 
se quitaron la sed... en la alegría 
del triunfo mostraban a la vez que 
el lobo un collar que llevaba pues-
to al cuello. 
El correaponsi' 
vvvvvvvvvvv wvwvvvvvvvyv wvwwvvvwvwvw 
S e c c i ó n marítima, 
Vaper «Alfonso X!Sh>. 
Eisite buiípue es espora/] o en eáfee 
ipuorto, procodífruue de liabania y Vc-
majcinuz, miafuama, doaningo, por Ja 
arjañiajua. 
El «Cabo Roche». 
Ha salido de Málaga para San-
tander, con carga general, el va-
poi «Cabo Roche». 
Nuevos pilotos. 
Han terminado los exámenes de 
capitanes y pilotos. 
Los. apxobaidos para pilotos, son:. 
Prancisco Santos, Redro Ruiz do 
Lo izaga, Víctor. Monasterio, F^lix 
Errasti, José María Aberásturi, Do-
nato Luis Hormaza, José Salcgni, 
Gregorio Gondra, Rafael; Arruza, 
Ricardo Fernández, José Raramíi-
ca, Juan Antonio Andonegui, Ber-
nardo Gutiérrez, Cándido Becerro, 
Luis .Sáinz, Ignacio Ochoii, Satur-
nino de. Uriarte, Domingo Uriarto. 
y Fernando Echevarría. 
El «Balboa». 
En breve en t ra rá en San tandeé 
con diversas mercancías, el vapor 
«Balboa». 
El «Cabo Huertas». 
De Barceloa, ha salido para San-
tander, con carga general, ol vapor 
«Cabo Huertas». 
Ccu carbón. 
Con cargamento- de carbón son 
esperadlos, procedentes, de Gijón, 
en este puerto los barcos siguientes: 




«María Luisa» 150. 
«Saturnina», 190.-
«San..Jorge», 2G0. 




Con cargamento de madera es epy 
perado en nuestro puerto el vapor 
«Rosarito». 
•Lr pesca en Francia y en Por-
tugal. 
Fué muy escasa la pesca de Ja 
sardina en los puertos íranccse.s la 
sc-niana última. 
Los precios variaron de 8̂ o 365 
flancos el millar y de 345 a 980 
francos los 100 kilos. 
El taanaiño, en su mayoría, fué de 
2A a 40 pescados en kilo, líuibó táíii-
bién aii¿ünáis partidas de 18' a 22, 
55 a 00 y 130 a 1-10. 
De bonitos ludio onirada:; eu va-
nos puertos, von'Méndose de 700 a 
1.060 francos la docena. También so 
cotizaron de 1.070 a 1.200 francos 
los 100 kilos. 
Se vendió la sardina en Sríri!;n¡, 
la semana última, de 45 a 6Ú eFru-
doí- canasta, la' do mejor rio:••<«, y a. 
4J escudos otra más iTíferiór. Con 
mezcla de jurel, so pajró a 35 escu-
dos, y los júrele.-- solos, a-20. 
En 'Lagos en!r;i in; '"^, qpc 
SÍ vendieron a 20 eseudps el nrllar. 
En Porlinuio 'niho alguna sordi-
na, de 150 a 160 ose-udos ol millur, 
y jureles, a 10 escudos. 
En Vibi Rial de Santo- Antonio 
liubo un poco de jurel y regular en-
erada de atunes, atuarros y alba-
coras. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de 
ayer se encontraban en el puerto 
nueve barcos mercantes. ' 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cano», 'de Bilbao, con 
carga general. 
Dcspaicihados: «María Santiusle», 
para Gijón, en lastre. 
«Gaviota», para La Corunn, con 
gasolina. 




D E L A « G A C E T A > 
S U B A S T A S Y C O N C U R S O S 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en la Casa 
de Socorro: 
Basilisa García AicícoUa, de trein-
ta y seis años; de herida punzante 
en la pierna izquierda. 
.Josefa García Sá/nchez, de veinte 
años, de quemaduras de primero y 
segundo grado en el antebrazo, 
mano y pierna izquierda. 
Amado Argüelles Vicario, de ca-
torce años, de herida inicisa con he-
morragia en el dedo índice de la 
¡mano izquierda. 
^ Presemtación Oisoro Collado, de 
vcintioolio años, de quemaduras 
pr lejía en el ojo derecho. 
|¡ Diego Prie/to Palomera, de ssis 
años, de mordedura de culebra Cn 
el dedo pulgar de la mano izquierda. 
V I T A B E S E S P M B A 1 . . . 
T ejes de aguo, delantales de lava-
dero; toldos para ¡enocarrilps, camio-
nes y muelles; Inua de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
./ÍMÍV D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (VizcayahTelH'orin 5-qo 
y o q ^ e r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar esle agradable Reconsíi-
luycntí adíes de las comidos. 
Oradas a este iónico se nutre 
c¡ niño y se cría sano, libre 
de los estragos ele la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
Aíás de 35 anos d<2 éxito crccScnte. 
Aprobado por la Real Academia de Medicáca. 
AVÍSO: Rechace todo frasco que no ¡leve en la etiqueta exterior 
KSPOFCSFTTOS SALUD en rojo. 
Construcción de edificios escola-
res.—Con objeto de contratar la ex-
presada construcción de tres edificios 
destinados a escuelas y viviendas d'e 
los maestros, el Ayuntamiento de 
Alu-cudvalejo llevará a cabo la opor-
tuna subasta a los veinte días hábi-
les de haberse publicado este aviso 
'en los periódicos oficiales; durante 
cuyo plazo de veinte días se admiti-
rán las proposiciones para dicha su-
basta. («Gaceta» del 26 de julio.) 
Obras'de construcción de un edifi-
cio escolar.—El ' Ayuntamiento de 
Gandesa celebrará una subasta el 
día 26 del corriente mes con el fin 
de adjudicar las expresadas obras de 
construcción de un edificio escolar 
en aquella población, bajo el presu-
puesto de ¿30.000 pesetas. No se fija 
plazo para la presentación de pro-
p.isii i.-mes. («Gaceta» del 26 de ju 
lio.) 
Ccnstrucción de un edificio anejo 
a la Universidad Central—A fin de 
| contratar las obras de construcción 
do un cuerpo de, edificio de nueva 
pin ni a, anejo a la Universidad Cen-
1 •••;•.!. s ' vertficará un concurso en el 
trrmino de veinte días, contados des-
de e.l de la inserción de este aviso 
en la' «Gaceta de Madrid», a cuyo 
efecto' se admitirán las oportunas 
ntoposioitjliés dentro del plazo sefía-
Iá<ío parí o1 vpfprí'lo concurso. («Ga-
f f ! n * flp] 9.? 3fl iidio ") 
Venta de cobre viejo v limaduras 
de bronce.—Con objeto de contratar 
la expresada venta de cien tonela-
r'jj.g de '-^.re viejo v virusas v lima-
duras de. bronce, fnbro y latón, ex.is-
trnt.es en éns almacenes, I» Compa-
fíía de los Caminos de Hierro del 
Xoríc de Espafía abre un concurso 
de ornoo?i''ionr9. ol eii^^se celebra-
rá el día 12 del presentares : admi-
tiónddse los i>lir<roR hasta el día an-
terior al señalado para- el concurso. 
(«Galota» del 22 de julio.) 
Tasa especial de rodaje de auto-
móviles.—Real decreto del ministe-
rio de Fomon'fo antorizando el esta-
blecimiento de una tasa especial do 
rodaiñ aplicable a los automóviles, 
camiones, motocicletas, etc., cu/a 
tarifa se publica. («Gaceta» del 27 
de julio.) 
Constmcción v reforma de grupos 
escolares.—El día 24 del mos actual 
se verificará, una subasta por el 
Ayuntamiento de Guernica y Luno 
rara, contratar les indicadas obras 
de construcción de xm grupo escolar 
de nifias y reforma del grupo esco-
lar de niños, en. aquella villa, con 
arréalo al presupuesto de 271.679 pe-
setas. Las proposiciones para esta 
subasta habrán de ser presentadas el 
día 2.1 de es+e mismo mes. («Gaceta» 
del 26 de julio.) 
Obras de conducción de aguas po-
tables.—A fin de proceder a la eje-
cución de las obras de conducción 
de aguas potables desde el .«Mas Tu-
rell» a Pan Esteban de Ga.sfcellaV, el 
.A vuntamirnto de este último punto 
annncin un concurso nara el que so 
adndlírán las proposiciones basta el 
día 10 del presente mes. La anertn-
ra de los rlirfr^s ptesentadoa se lle-
vará a piféétn al signiente día de la 
exm'ración1' del plazo del concurso. 
(«Gaceír- Weí S& de julio.) 
' Conslrucción de un Matadero mu-
nicipal.—Para adjudicar las citadas 
obras de construcción de un Mata-
dero municipal en Villanueva de la 
Serena, se verificará una subasta 
por el Ayuntamiento de dicha pobla-
ción, al siguiente día hábil de haber 
Ir.'-ir'-urrido veinte, también hábi-
les, después de la publicación de! 
pT«seq.té edicto en los periódicos ofi-
ciales ; admitiéndose las proposicio-
nes para el mismo dentro del refe-
rido tila7,0 da veinte días. («Gaceta» 
del 26 "de jidio.) 
Suministro de tubería para con-
ducción de ajJUR.—A los veinte días 
Hábiles de aparecer inserto en ía 
«Gaceta de Madrid» el presente anun-
cio so verificará im. concurso por el 
Ayiuijamiento de Aguilas con obje-
clo-proceder a la adjudicación del 
''• • de ja tubería- necesaria 
para p\ abasW-imiento' de agua de 
aquella población. El plazo, para pre-
sentar las proposiciones es el mismo 
que c! señalado para el concurso. 
(«Gaceta» del 4 de agosto.) 
Suministro de .máquinas, herra-
mientas. afk.—Á fin de contratar el 
expresado suministro de diversas 
máquinas, herramientas, Iraguas,; 
yunques, etc., con destino a diver-
sos talleres de los que tiene «stable-
cidos la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España pa-
ra reparación de su material móvil, 
se anuncia por ésta un concurso que 
tendrá lugar el día 31 del pre»ento 
mes, para el que se admitirán pro-
posiciones hasta el día anterior al 
] indicado. («Gaceta» del 4 de agosto.V 
Construcción de un edificio muni-
cipal.—Con objeto de contratar las 
obras de construcción de un edificio 
destinado a Casas Consistoriales y 
Juzgado municipal en Bañólas, el 
Ayuntamiento de aquella población 
llevará a cabo una subasta a los 
veinte días haoíles de haberse pu-
blicado este aviso en los periódicos 
oficiales; admitiéndose las pronósi-
ciones dentro "Hel expresado plazo. 
(«Gaceta» del 8 de agosto.) 
Modificaciones a las nuevas tarifas 
de contribución industrial, de comer-
cio y de profesiones.—Por el minis-
terio de Hacienda se publica la re-
Inción de los epígrafes de las tarifas 
de contribución industrial, de comer-
cio y de profesiones, que han sido 
modificadas con respecto a las publi-
cadas por Real orden de 22 de mayo 
i'dtimo. («Gaceta» del 3 de agosto.) 
Construcción de un pabellón sani-
tario.—La Junta de Obras del puer-
to de Huelva celebrará una suba-sta 
a loa treinta días de haberse publi-
cado este aviso en los neriódicos ofi-
cíaV",. a fin do adjudicar las men-
cionadas obras de construcción de 
un pabellón de aislamiento de enfer-
mos infecciosos en la estación sani-
taria de dicho puerlo. Las proposi-
ciones podrán presentarse durante el 
mismo plazo de la subasta. («Gace-
ta» del 3 de agosto.) 
teiMMa de los tainos de 
i e r r o d e l Norte de I m M . 
Esta Compañía recuerda a sus 
obligacionistas que tienen la facul-
tad de hacer nacionalizar sus títu-
los en Espafía. Esta operación tiene 
por objeto asegurar para lo sucesi-
vo el pago en pesetas de los intere-
ses y de la amortización con la sola 
deducción de los impuestos españo-
les, domiciliar en Espafía estos pa-
gos y tener abierto el mercado de 
sus títulos en las Bolsas naciona-
les. 
Los valores que pueden ser objeto 
de la expresada operación, son los 
siguientes: 
1. a serie Norte. 
2. a ídem ídem. 
3. a ídem ídem. 
4. a ídem ídem. 
5. a ídem ídem. 
Segovia a Medina. 
Prioridad Barcelona. 
Especiales Pamplona. 
Asturias, 1.a hipoteca. 
Idem, 2.a ídem. 
Idem, 3.a ídem. 
Lérida a Ileus y Tarragona. 
Valencia, a Utiel, 1.a hipoteca'. 
Esta Compañía tiene establecido 
también, tanto en Francia como en 
Esnaña, un servicio gratuito de de-
pósito y custodia de sus propios 
títulos. 
Para todas cuantas informaciones 
deseen los interesados en relación 
con estos servicios, pueden dirigir-
se a la Dirección de la Compañía 
en Madrid. 
Madrid, 11 de agosto de 1926.—Por 
el secretario general de la Compa-. 
ñ ía : el inspector principal, José 
Carballal. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
• les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, I 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dirccfor-proyecíiíía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Uimi 8. Eiposlcíós-BILBAO 
Más de seis mil plazas hav que proveer hasta fin de año y muchas 
con sueldos que llegan a 3.000 pesetas. Compre la nueva ley y llogla-
: que acaba do aprobar el Gobdemo para todos los qxie hayan ®er-
v''í • '.neo me-c &n adela***• ios retdradoe. Formularios, docu-
' 23 y modo de obtener esos destinos. A 3,50 ejemplar oertilicado a 
provincias, acompañando el importe por Giro Postal. Pedidos a la Re-
da.ciór! de «La Patria», Carrera de San Jerónimo, 51.—Apartado 643, 
MADRID. 
SuRcribiéndoso también a- «La atria» , periódico nacional, recibirá 
las rHacioncs de vacantes y de adjudicación inmediatamente de salir 
en el «Diario Oficial de Guerra» y tendrá cuantos informes necesite so-
bre la 1 r.-nnilación de sus solicitudes CINCO PESETAS trimestre, pa-
go anticipado.. , , 
AÑO XIII.—PAGINA SEIS E l PUEBLO CANTABRO 
SÁNltANDER 
Ama! líii zatóc lí)20,, a 92,90 y 92,20 
per Í00; pofte-í/aia 27.500. 
I.n.; ir i par 100, a 68,8(3 por 100; 
^pfcais 25.000. 
'Tcr-cn os mmo, a Í02,25 por 100;, 
féem í ¡ii' ..: o, a 101,,80 por 100; pe-
sztefr 7.500. . 
Boibadilillas, a 75,̂ 5 par 100; pese-
tas 6.000. 
AyaTitomioriitos, 4 y medio por 
100, a 70.por 100; petaetiais 10.000. 
M A D R I D 
Éfe 20: 
Üá&iKtlh, acmíé F, 68,70; E, 68,65; 
D, -C y B, 68,70; A, G y H, 68,75. 
lEsíorí.ir (paáintldia), 83,25. 
Aini.cuiÍK'Ziabiie 1920, serie E, 92,70; 
D, C , B y A, 92,60. 
I'icim 1917, 91,75. 
feñífé ci'i.oio, 102,05. 
IcUna' fcáiítciro, 102,05.. 
iidcfrri fó albiriji, 102,10. 
. : .'u jumió, 102,50. 
Ld':iin ii'&vieaitíttié, 101,90. 
Pdiem. 8 OÍTITÍ!, 102. 
iQécMias Baneo Hiportecario 4 por 
ÍOO, 00. 
liicm 5 por 100, 99,45. 
Pian S por 100, 107,45. 
AccsonflG: 
Euvuoci EiSipafial cíe Onédito, 174. 
i-ico del Rú) de la Plata, 53,50. 
íUsihaiCLh, 203. 
Cbligaoioiies: 
Ai!ioa,T;ites, piihiieiria, 313. 
Ncir.bo, 6 por 100, 103,25. 
Hl!áí'ie>£C:ártl:::'Cia F^año' ja , 6 por 100, 
a 95.; . . 
Cádiiuii? íurgpiül.'iiais, 2,80.. 
Füartito (Paríiá), 18,30. 
ubi-a?, sr^É; 
D6;.!i(nes, 6,5ll5. 
Finan icos (Pr.iiJs), 18,45. 
Liáttife; 31,625. 
Elnaioc-ois suizos, 125,75. 
Ércuncois bê igiais, 17,90. 
LLme, 21,̂ 5. 
BARCELONA 
üniteaiior (pari.kla), 68,55. 
lÁttr í̂íltiiaiÓiG 192Ó (partida), 92,50. 






Norte,, primeria, 71,15. 
Id:e:n 6 por 100, 102,85. 
Ar-i'ivrni as, pi'i miera, 67,65. 
Aliic'aiiities, 6 por. 100, 102. 
Ó I L B A O 
Acá iones: 
H iidiraeiliócJtiTi cía Bspa ñdOia, 165. 
A'lltos Harirnais de Vizeaya. 125. 
'Paipeli'ema E^piañoilla., 10i,50. 
Uimión Resinera Epfpañola, 103,50. 
U.uii'ón Españo'la Exploisivos, 310. 
ObHgacíones: 
Feiilnocarol del Norte de España, 
prime/ra, 70,80.-
Td€an de! de Madrid, Zaragoza y 
Alicaante, 6 por 100, 102,35. 
•Unión Resinaría Eispañola, 6 por 
100, 92,25. 
(Información facilitada por el 
BANCO DE SANTANDER). 
-̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvawvvvvvvvvvvvvvvv 
Susper síón. 
Por enfermedad ded letrado de-
fensor señor Mateo (1), fué suspen-
dido el juücio oral señalado para 
el día de ayer, •cauisa seguida por 
hurto, 'en el Juzgado de 'Ramales, 
Cbiítra Francisco Caballero Lacalle. 
/ V V V V W V V V W V W V W W V V V V V V V V V V V W l ' V V V ^ 
Músktá.—Progirácna de las obras 
cftie ejceuitamá h¡oy, diesdie ias •cho y 
media, la Baaida muffilicápail, eai el 
Paseo de Pereda:: 
PRIMERA PARTE 
«Jlats legiOanairia®», p%!&o-doble; Ca-
(oLa Arilosiérii.)), pireiudio a) farán-
'(M.& b); BizG;t. 
(íSeni'tiamíi's», oibiartiuiriai; Rossini. 
SEGUNDA PiR/TE 
(iDñiñiza bob-smiia»; Feafliaiibeiiít. 
«d;a r-uibia dm FéiT veisitj), famtasía; 
Rosillo. 
«Eli Señoir Joa^qm/n», aíliboftiaida; Ca-
bailiero. 
La Caridad de Santander.-El mo-
vimiento del AíslCLo en el día de ayer 
fué ai siiguiiente: 
Camidais dte^ribuídas, 784. 
•Estmniŝ ala ciaaiisadas par trasasciun-' 
tes, -27. 
Asidados existentes en él Éstable-
oitmento, 162. 
Teatro Pereda.—Coitnpañía de Car-' 
meñ Díaz. 
Hoy, a í&li siíite y a las diez y 
tres cuarteis, gmam éxito de lia come-
dia em tmes actos, origi'niail le doña. 
Pilar AJigofra de Dupoms, ((Sin glo-
ria y slin amor», con asistencia de. 
'su autora,. 
Gran Casino de! Sardinero.—Tíny, 
a la.s laéí-s, tibe baile, Or^fiieMa Mar-
cbici'.iti. 
Valrietiés: Asiuiucióm Nilo c Innper^o 
Airgeoiitina. 
A las diez y tres cuairtos: la co-
media en tres .actos «•Oainicioneu-aj).-
Pabellón Nar»)6n.—(iS. A. de Es 
p;oOit áeuílos.) 
Hoy, el intteniso dmaima de la A'.ida 
del teatro tdDíespués de la fimci6n)>, 
en sieitie actos. 
Mañana, eatlnemo de la priincra 
jioraiada de da aenisáckmai sej-ié Je 
avianifcuTiais e t ó ^ i ^ a i p ^ ((Los mis-
teriois de Parísj). 
(V^A/VVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVV^A/VV^ 
Las corridas de Bilbao. 
un servicio 
más do otro entre Bilbao y Valma-
•srrla. 
El día 22 (domingo), a las 8,35 
ele la noclie, saldrá de Bilbao un 
tren especial. q\m admit i rá viaje-
ros cié las tres clases, pero sola-
mente para, las estaciones situadas 
cnire Obaran y Santander. 
El mismo día, a igual hora y sa-. 
liendb tambiéoi de Bilbao, otro' es-
pecial que adimite viajeros para to-
cias las estaciones de la línea de 
Castró, con trasbordo en Trasla-
viña. 
.Queda suprimido ese día el tren 
discrecional 84, que sale'de Bilbao 
para Castro y Marrón a las 6,80 de 
la tarde. 
Én ías estaciones de costumbre, y 
durante los días 21, 22, 23, 24, 25," 
26, 27, 28 y 29, se expenderán bi-
lletes de ida y vuelta para Bilbao. 
Con ellos deberá hacerse' el viaje 
de ida el mismo d ía de su expendí-
ción; pero el de vuelta podrá ha-
cerse, indistintamente, en cualquie-
ra de los días que median entre el 
21 y el 31 de agosto, ambos inclu-
eive. 
i»/VvVWVVVVVÍ'VVVVVVVVVVV\AaWVVVVVVVV^ 
P a r a feüeitúr a su madre. 
L m proezas de un 
que ha con'ducido los mayores re-
baiños del mundo y en los más lar-
gos trayectos. 
El padre de Taylor, que también 
era pastor, murió a la edad de cien-
to seis años. 
tt/VVVVVVVVV</WVVVVVVV\A/VVVVV\^^ 
E n Santander y én Cádiz. 
E l despacho dé equi-
21 DE AGOSTO DE 1826 
Desde Ampuiro. 
i n e e 
J O 
i z a s 
l i n é i 
¡te abHcas &m sgisa miitsral 
cednómica, alcalina, ¡itinada, 
dzUclús» al paladar, edistra 
tas enfermedades de los K i -
ñOMítfi, Hígada, Vejiga y Esló-
^M»gO. OEPOSíTARJOS 
Isiildsíiün Islaáa fiOirgra. 1 
9astu 69 Sa Intí^lrls, 14 • Bjircsloiw 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases 
Unico taüer de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consumarnos precios. 
M O T O INDiAN t F A V O R 
Casa RUIZ, Arcos dé Doriga, 6 
Con motivo de la «•Semana gran-
de» de Bilbao la Compañía de lós 
ferrocarriles dé la Costa ha dis-
puesto un servicio especial de tre-
nes entre Bilbao y Santander,- y 
entre Bilbao y Castro Urdíales, ade-
NUEVA YORK.—El señor Taylor 
de Middletow, que acaba de cele-
brar su 75 aniversario, asegura ha-
ber cubierto 550.000 kilómetros a 
pie durante su vida. 
: .Con motivo del 111 aniversario de 
su madre ha ido a pie estos días do 
Middletonw a Maplewood para fer 
licitarla, lo que representa una dis-
tancia de cerca de 50 kilómetros. 
Durante cincuenta años, este ex-
celente andarín ha sido pastor y 
boyero, y coaiducía .sin. dificultad, 
centenales de cabezas de ganado. 
E» muy conocido entre los profesio-
nales, que le tienen por el hombre 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L f A N G U T I E R R E Z 
Máquineí ameiioaaia OMEGA, para 
la produfcoción died café Expréss. Mor 
riscos yariadoa. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, eto. 
¡1 
CTQiQ 
•La ((Ga'ceta» publico ayer la Real 
orden de Bacicinda siguiente: 
iclsíd M&jptlaid el Rey (q. D. g.) 
hia iseirvido acctndár que se autorice 
a, las Aduaínas do Sia/nitiander y Cá-
diz piara despacihair a bordo de los 
buqiuies dé la emitidad sclicitaníe, 
•que ofisiatoieinite estén de.cila.rad os de 
viaje rápido, ios equipajes del pasa-
je qúie haya de tion-inr eil fren pre-
viannenite in(?italliádo al costiado de los 
buques, si'eanpre que se oun^lían los 
•re q u ¡f.iitüis slguilctnitieli: 
•a) • l / i Comrpañiía <av:íifistíá¡ a la 
•Adunuia cotn anuticlpacicin de la. lle-
gada de cada baroo, araunci'aírido éu 
ileseo de i-econocimic-nto a bardo y 
expresiainde el número de buCtoiS a 
reconocer, para que m Aduana icn-
iga dispoiesío el pemomiaa adecuado. 
b) Será indispen/sable que los ca-
pitaiiies píne&énjtein unía li&'ia de pasa-
je eapeclall para ei qne haya de iíás-
frui'.iair al servicio con refere/ncia a 
la géneirail y con eil cíe ¡alie .de los 
buiitcLS que COTiisitiituyan el equipaj "! 
y el de iriijiiio, y expi-esión del taba-
co declarado o la maim,fe«tación ex-
presa de no con,d'ujc.ii.flov y 
ic) íTlaanibión - será inidisipen.'sa.ble 
que el'Am equipaijes los presenite .a 
Comipañía en lugar con\eniente so-
bre cubieiia dol-biuque y con la ne-
cesiari'a' ámpCitud de e-piacio é inde-
penidencia a juicio de la Aduana, 
para que el roconocimicüito y des-
pacho pueda ver ifleairsé con doiini-
nio coiinpOeHo de los funcióniclrios 
resp'OnjíiabiLss y sin riesgo ni confu-
sión que ipuidiefran perjudicar los' 
in/tercaes del Tei3cmo.)> 
En el barrio de Cerviago, del tér-
mino numk'ipal cíe Ampuero, se de-
claró ayer un incendio en, una casa 
propiedad de don Clemente Canales. 
La alarma que se produjo fué 
grandísima, temiéndose que el gi, 
I niestro se propagase a otros edifi. 
' cios. 
Para sofocar el voraz elemento 
acudieron fuerzas de la Guardia ci-
vil y numeroso público, llevando a 
cabo inauditos esfuerzos, pero no 
consiguiendo sus nobles propósitos. 
El inmueble quedó totalmente Tíeŝ  
truído, no ocasionándose desgracias 
personales y calculándose, las pérdi-
das en unos dos mil daros, aproxi-
madamente. 
Se cree que el incendio se produ-
jo por una chispa desprendida de la 
chimenea y que hizo presa en el pa-
jar de la casa. 
I W V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V ^ ^ 
Accidente de aviación. 
Le gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada vea 
que BU papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Oaja, X p»«©tafl. 
Oaijitá do énBayo, ñó céntiinott. 
En farmacias y droauerlu. 
A cargo d é Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
MADRID, 20.—A las siete y meriia 
de la m a ñ a n a de hoy, ocurrió 
grave aec i dente de avialción en la , 
Escuela civil, sita en Carabandiel 
y denominada «Foker». 
Se' Cifevó ei\ un aiparato el alüirn-
mi de dicha Escuela civil, Rafael 
Herrero Hoyos, de l'.'i años; soídVdl 
de Aerostación y cuando el apara-: 
to so hallaba a unos •• trescientos, 
metros de altura, calyó a tierra eii 
barrena, debido a una avería sufri-
da en el motor. ; 
El piloto resultó con lesiones ex-
tremadamente graves, entre ellas la 
fractura de un pierna. 
ROCHERT SCHNEIDER, en per-
fecto estado, limousin, a. todo lujo. 
FIAT 501. AMILCAR, tipo canoa, 
dos asientos.—WILLYS KNIGKT, 
cinco plazas.—BUICK, tipo «Pac-
kard», siete plazas.—CITROEN, dos 
asientos.—Un A. S. sport, dos pla-
zas. 
Todo en perfecto estado y a toda 
prueba. 
GENERAL ESPARTERO, OFICI-
NA NUMERO 5 
GARAJE CENTRAL. Teléfono 8-13. 
(Hijo de Jorge Mowinckel) 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
vincia q u é se dedica exclusivamente a 
la i m p o r t a c i ó n directa d é bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Te?éf. 471 
E s p e c i a l i s t a e n l a r epa ra -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
do l o e l é c t r i c o en e l au to -
m ó v i l . 
í s m s e l A r c e 
hm áe Pereáa, 21 (por hlimí) 
Camisas p l a n c h a h o m b r e desde 3,50 P t a s . 
C a l z o n c i l l o s co r fos h o m b r e — 1,50 — 
— L a r g o s 2,00 — 
P a n t a l o n e s d r i l n i ñ o — 2,00 — 
— H o m b r e — 4,00 — 
— L a n a t e n n i s n o v e d a d 20,00 — 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s desde 3,50 P ta s . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,00 — 
T o a l l a s f e l p a m u y g r a n d e s — L 2 0 — 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o ~ 0,30 — 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0,55 — 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d — 40,00 — 
T r a j e s p a r a n i f í o s desde 5,00 P tas . 
H o m b r e — 10,00 — 
A m e r i c a n a s d r i l n i ñ o — 4,60 — 
— H o m b r e 6,70 — 
S e r v i l l e t a s desde 0,66 — 
M a n t e l e s — , , 3,76 — 
Piezas H o l a n d a 20 m e t r o s desde 20,00 Ptas . 
T e l a s á b a n a s m u y a n c h a — 1,70 — 
L a n a s p a r a t r a j e s , d o b l e a n c h o . 3,00 m t r . 
E s t a m b r e s finos — — 8,75 — 
G a b a r d i n a s e x t r a 15,00 — 
C o l c h a s g r a n d e s 7,00 — 
A p r o v e c h e l o s p o c o s d í a s q u e q u e d a n d e p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
A l m a c e n e s a r a z á ñ a s C O I V T P A O O 
mmm 
L 
u n c i o s b r e v e s , p o r p a l a b r a s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
ESSEX, torpedo ouataso cilin-
dros, buen estado, ee v&odñ 






do con el má-
ximo de confort y economía 
utando 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
durad rtri. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 1̂ 
CONCEStOMABiOi 
6. RÓ̂ RiGüEZ PRIETO 
SANTA NDEB 
1 f»« UBkOT 0 . -Lo»4o« V 
OCASION.—Veauio eutomóviJ 
«Buick», abierto, últárao mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Fernández, 
Coilindrea. 
VIUDA DE S ISNIEBA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
hmas, espejos de las for-
mas y medidaa'que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del país y 
Manieras. 
Comidas económicas. Langos-
ta rodos {os días. 
A R C I L L E R O . N Ú M 23 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. IleJojes 
de tod^ ' edases.—22, San Fran-
cisco. 22.—Santander. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eaauima Méndez Núfiez. 
EN SITIO céntrico se alquilan 
•uatro hablta^loinies, buema luz. 
^as y agna, proipáas paira ta-
llar.—Informes: iSaa Franclj-
co, 31, citaTito. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
•JUAM D E H E R R E R A , 2 
ARRIENDO locaJ propio pa-
ra almacén o garaje en la ca-
lle Juan Alvean'. Razón: Bur-
gos, 26. 
¡ S O M B R A R O S ! 
Se limpian, planehan, tifien 
y refonnan. Caballero, señora 
y fieltros^ y de todas clases. 
Sombrerero planchador, único 
en Santander.—Isabel la Ca-
tólica, núm. 6. 
¿NO T I E N E UD. GALLINAS? 
Lo meijor para cairair las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Barcelona. Farmacias 
y droguerías.—Sautandeir: P. 
Molino y Villaíratnca.—Se ven-
de muchísimo. 
Dp. Ceuitml-Laboraitoírio: Re-
venga de Campos (Palenoia). 
TRASPASO tienda por ausen-
cia, calle céntrica, la más tran-
sitable. Informes está Admi-
nistración. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la personal 
que presente el anuncio más 
niíiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Fraaidseo, 33. 
CAL VIVA, peímainente en 
honios continuos, sistema «Bil-
coro-a». CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
giájillo ilaviwlo para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil -
bao, oficina &d. Oamargo. Telé-
fono. ]'5-24. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderóa. 
SE VENDE hotel, piedra si-
llería, nueva construcción, cen 
garaje y huerta; más tres lo-
tes de terreno. Informarán : 
Margarita Díaz. Maliaño. 
F I N C * R L B T I C á 
Se vende o arrienda. Su ca-
paciciad es de unos 3.500 ca-
rros de tierra, con 100.000 ár-
boles, siete casas, con sus res-
pectivas cuadras, arroyó pro-
pio en el centro de la finca, 
cruzándola el ferrocarril. Se 
dan facilidades para el pago. 
Informará el señor jefe de la 
estación de Barredf(. 
SIRVIENTA, se desea. Cal-
derón 25, primero. 
RELOJERIA. — Julián Sa» 
Juan. Objetos para regalo. Re' 
fójes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22—Santander. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa' 
ra tratar en la administra'Gión 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se vende en Ia 
Administración de este perió-
dico a cinco pesetas los 10 1°' 
los. 
SE DESEA comprar una balan-
za con su juego de pesas. D1' 
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Dg AGOSTO DE 1926 E L 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
$1 Consejo aprobó un importante 
decreto de codificación y compila-
ción de las leyes del trabajo. 
Y s e ú e ü p ó d é l a r e f o r m a d e l [ r é g ^ m e ñ d e C i a s e s p a s i v a s . 
Una Real orden. 
I>RXOi 20.—La ((Gaceta» piibli-
na Real 0Tden de Fo:mento dis-
" do se STispendan, por ahora, 
T etectos de la de 13 del actual 
Locando a oposiciones para pro-
37 placas vacantes de auxi'ha-
a en l09 servicios centrales y pro-
? -ales de este departamento, cu-' 
Convocatoria será anumciada 
aevajnentc en el momento que se 
¡¿gidere oportuno. 
xwvwwwwvwwvwvvyv 
5 UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
El Conejo de anoche. 
las siete y inedia de la tarde 
¿ó reunido el Consejo de minis-
' reunión a la que se concedía; 
in importancia por esperarse que 
a ee examinarían cuestiones in-
acionales al dar cuenta el mî  
ltr0 de Estado de su gestión en 
¡ Sebastián. 
[El ministro del Trabajo se propo-
dar a conocer a sus compañeros 
líneas generales del proyecto del 
¿aigo de' Trabajo, y si quedabiC 
.ñipo se dedicaría .al despacho de 
•espedientes más urgentes de las 
uniones anteriores. 
Igl Consejo terminó a las diez y 
ia la noche, y el general Pri-
de Hivera, a la salida, dijo a los 
no'hRtas: 
Qué calor hemos pasado en el 
tierro del pobre Zabalza!... Por 
yto que ha estado muy bien para 
época en que estamos y la esca-
lente que ahora se encuentra en 
adiid. 
Refiriéndose al Consejo, dijo: 
—Hemos terminado, el examen del 
foyecto de clases pasivas. De esas 
uas ctuizá el ministro pueda darles 
minos detalles. 
Un periodista le preguntó si se 
ahía tratado de asuntos de Tánger, 
el cenoral contestó : 
—No, ni de Tánger ni de nada in-
macional. Para eso creemos mejor 
Bkema ol de las notas oficiosas, que 
el mejor medio para orientar a la 
pinión. 
Su Majestad llegará esta noche, a 
s doce, porque probablemente se 
Mará a cenar'en La Granja. Yo 
Tiahlado con él en diversos pun-
s por donde ha pasado, por Aran-
. y últimamente por Boceguillos. 
Mañai¡a no habrá Consejo; única-
ente tendré con efrley un despa-
io largo. La .fecha del Consejo ba-
stí presidencia no se ha fijado aún. 
El ministro de Estado también con-
versó con los periodistas, diciéndo-
—PI Consejo ha sido espécialmen-
administrativo. La narte política 
internacional se ha dejado' para el 
rtmaélo OHP presida el Rey. Nos he-
>3 ocupado preTerentemente do co-
Bas de Hacienda y Derechos pasivos. 
Lnepo, el ministro del Trabajo en-
ó la Biguienté nota oficiosa: 
TRABAJO: 
fíe aprobó el proyecto de Código 
Trabajo. 
3P HACIENDA : 
Terminó el examen del proyecto 
e Clases pasivas, quedando- apro-
bó en principio. 
>E GOBERNACION: 
[ Se aprobaron algunos expedientes 
|ae trámite. 
P . . MARINA: 
Se aprobó el servicio de calefac-
!;10" en 103 depósitos de petróleo de 
|la base "aval de T a Grana. 
p E FOMENTO: 
Se aprobó la subasta de 295 tro-
zos de carretera y ocho puentes; un 
^ppdlente sobre aprobación del 
P^supuosto para estudio y sanca-
l i en to de la terminación de la pre-
pan.fano. de Galcifur, autori-
su inversión por administra-
Un expediente relativo a los' tro-
zos primero y segundo del dique de 
levante en el puerto de Tarragona. 
DE JUSTICIA: 
Autorizando al ministro para qnk 
íil hacer la convocatoria de las opo-
siciones a plazas de auxiliares de 
sr Ministerio en ateiiición a la ur-
gencia se reduzca a tres meses el 
plazo de seis que debe mediar en-
tre la convocatoria y el comienzo 
de los ejercicios, 
Espediente (?£probanid )̂ el regla-
mento para oposiciones al Cuerpo 
ele aspirantes a judicatura por ha-
berse separado las carreras judi-
cil y fiscal.» 
L?s conclusiones municipalistas. 
Ha visitado al general Primo d3 
Rivera el presidente de la Uinión 
Munícipalista Española, entregándo-
le un nuevo escrito en el que se en-
cuentran justificadas las conclusio-
(rauy interesante, pues no había na-
da hecho respecto al tralmjo en el 
mar. 
Otra de las normas es la compi-
lación de lo relativo al contrato de 
aprendizaje, ya regulado por la ley, 
pero que hasta ahora no tenía apli-
cación práctica. 
Los Tribunales industriales se re-
forman asimismo, y así como hasta 
ahora siempre que se elevaban te-
cursos se acudía al Tribunal Supre-
mo, en lo sucesivo dicho alto Tribúr-
nal entenderá tan solo en los asun-
tos de cuantía superior a 5.000 pe-
setas o en los asuntos de derecho de 
gran transcendencia. Para los demás 
casos la apelación estará reservada 
a las Audiencias territoriales. 
Otra reforma se introduce, y es la 
de que basta ahora se formaban los 
jurados por obreros y patronos, eli-
diéndose para cada sesión y en ade-
nes que se elevaron al jefe del Go- lante será por días, y si un asunto 
bierno a raiz de la Asamblea mará- j 00 terminara de ser exanninado en 
cipalista celebrada en Madrid. j un día al siguiente seguirán los mis-
El conde de Vallellano solicitó ta ¡i^os jurados, hasta que termine de 
cooperación - a la Hacienda munici- | resolverse el asunto; con lo que se 
pal en las dificultades que se produ Nl pretende - que en un mismo asunto 
cía al, presupuesto de los Ayunta- \710 intervengan jurados distintos, 
mantos en vista de las añedidas f.s- ! En esta codificación de las leygs. 
prknero de enero de 1919 los que en-
traron después al servicio del Esta-
do se acuerda establecer un régimen 
de opción ; es decir, que aquéllos po-
drán disfrutar uu conjunto mínimo 
de derechos pasivos, desde luego in-
ferior al aciualinente en vigor, sin 
que por ello se les exija desembolso 
alguno, por estimarse que el Estado 
tiene la obligación de tutela sobre 
todos sus fuiicionarios v no puede 
desentenderse de ellos ni de sus fa-
milias cuándo dejen de servirle 4 pe-
ro los funcionarios que lo deseen 
podrán adquirir mayores derechos 
mediante un tanto por ciento de sus 
sueTcTos, que el Estado perciWrá pa-
ra ayuda y sostenimiento de las cla-
ses pasivas y la reducción que per-
mita su coste hasta un 50 por 100 
por lo menos. 
•Se ha desestimado la propuesta 
de líl entrega ¿Fe los servicios de las 
clases pasivas a una empresa pri-
vada, pues estima el Gobierno que 
esto sería evidentemente perjudicial 
para los funcionarios. 
Despaiés el Consejo trató diversos 
asuetos de Fomento, entre ellos una 
autorización ^c subasta de los tro-
zos de las actuales carreteras. 
El dinero que se destina a San-
tander para esfós trozos de carrete-
t¡' se eleve a 2.?3o.00G pesetas, y pa-
r?i 1n coTistnioción de nuevos puon-
tep sé incluyen, por lo que a Sau-
to.nder afecta, 456.536 pesetas. 













exjpediente de adquisición por 
««UMirso de tres gánguiles con des-
'0 al dragado del río (íuadalqui-
u í l puert0 <le Sevilla por la can-
^dad de. 600.000 pesetas. 
D r - C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 





E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros paro fieftora 
^ H e r n á n C o r t é s ^ ^ p r a í . 
cales adoptadas por el Gobierno. 
El marqués de Estella dijo al con-
de de Vallellano, al igual que lo hi-
zo a los representantes de los Mu-
nicipios, que el Gobierno se ocupa 
aetuabnente en "buscar la solución 
qué las expresadas mermas les ha-
yan producido. 
VWlA'VVVVV\VVVAa<5v̂AÂVVV\VVVVVVVVVVaVVVVV 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
'X'VaVVA \'VV'V'V\'WVVVVVVV\'VV\ VV̂ VWVVtVWA/WŴ . 
La Comisión asesora de ia libertad 
condicional. 
E l lunes, a las siete de la tarde, 
se reunirá la Comisión asesora de 
libertad condicional, para examinar 
¡as propuestas de libertad cones-
pondientes al actual semestre. 
La reforma del Código de Comercio. 
Por el ministerio de Gracia y Jus-
ticia ha sido enviada a la «Gaceta^ 
y para su publicación, la reforma 
del segundo Código de Comercio. 
(VVVVVVVVVVVWVÂVVVWVWV̂ V̂l̂XVVVVVVVVVW 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
'VVVVVVVVVVV\VVVVV\VVAÂ VV\-V\AVrVVl'VV.VVVVV 
Ampliación del Consejo. 
El Código de trabajo aprobado en 
él Consejo de hoy es una extensa 
obra de codificación de las leyes re-
lativas al trabajo y que se debe a 
una Real orden que el actual jefe 
del Gobierno dictó en 22 de febrero 
del año., 1924, nombrando una Comi-
sión que habría de realizar el estu-
dio de ampliación de las leyes del 
trabajo que pudieran ser objeto de -j 
un Cócligo y que por su situación, 
extraña no podían ser utilizadas co-
mo cita para, el comentario jurídico. 
Las que se habían aplicado en tal 
sentido lo habían sido muchas veces 
p-n forma contraria al servicio de lá 
ley. 
En la obrá realizada se Jin efec-
tuado una revisión de los textos le-
gales y hasta de las Reales órdenes 
que cambiaban la situación de la le-
gislación del trabajo.". 
E l Directorio se encontró con que 
cabía hacer L-x división de estas le-
yes en dos grupos, que son: leyes 
de. carácter civil y leyes, de carácter 
administrativo. 
La primera parte del proyecto se 
rpfio>-p a las leyes civiles y se adan-
ta al modo de ser de nuestro pue-
blo, figumndo en ellas la ley de ac-
cidentes del trabaio, el contrato del 
trabajo y los Tribunales industria-
les : pero faltaba lo fundamiental en 
lâ  legislación del trabaio, que era 
el definir el contrató del trabajo. 
Cuando e] Instituto de Reformas 
Sociales fué disuelto entregó al Go-
bierno un proyecto de contrato de1 
trabajo que el Directorio estimó que 
no era oportuno aplicar en̂  aquel 
momento, norque llevaría consigo lá 
carestía del trabajo. 
L a Comisión codificadora de las 
leyes del t'•abajo, en la que han to-
mado parte patronos y obreros y re-
presentantes de los ministerios de 
la Guerra y de iMarina, ha hecho la 
ley para la definición clfT contrat) 
de trabajo. 
Se declara en ella oue puede exis-
tir el contrato de trabajo colectivo, 
"me era la verdadera batalla que se 
ostenía antes, pues mientras unos 
•reían oue esto sería una verdadera 
revolución, otros estimaban que de-
bía ser provechoso. 
En el Código del trabajo se dan 
normas para el desarrollo del con-
trato de trabajo y se reglamenta 
también el contrato de embarque. 
del trabajo sólo hay una parte de 
las mi-mas, y ahí termina la labor 
codificadora, comenzando la de com-
pilación. L a Comisión compiladora 
de todas las leyes seguirá su tra-
bajo. » 
La segunda parte del proyecto se 
refiere a las leyes que no están den-
tro del Código y que son, por ejem-
pilo, la ley del trabajo nocturno ie 
la mujer y del niño, la ley del des-
canso dominical y otras de materia 
distinjja. 
NiingiVn pa|s tiene teiminado el 
Código del trabajo. Hay textos 'sOf 
dificados y no codificados, como ocu-
rre con los de Francia y Alemania, 
y lo mismo en Rusia, último país en 
que ha habido Código del trabajo 
Esto demuestra que la codnicación 
completa es, imposible. 
También se ocupó el Consejo del 
proyecTo que se refiere a las clases 
pasivas. • 
Su prineipáT finalidad es la de lle-
gar a la unificación de la actual le-
gislación, dispersa en multitud de 
disposiciones canísticas y a veces 
contradictorias y para resolver ade-
más el problema planteado respec-
to a los funcionarios que ingresaron 
después de enero de 1919, que, como 
se sabe, no habrán de disfrutar de 
derechos pasivos. 
En la nueva disposición se aclaran 
preceptos, se determinan sistemas, 
se establecen bases y se conceden 
derechos a todos los funcionarios, 
prescindiendo de las diferencias que 
antes existían entre ellos. 
Se restringe el concepto de revi-
siones abonables, suprimiéndose al-
gunos abonos que actualmente eran 
abusivos. 
Se reconoce a los subalternos el 
derecho a pensiones de viudedad y 
orfandad que sólo unos .cuantos dis-
frutaban. 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Respecto a la reglamentación de j 
los derechos pasivos de ia mujer, j 
ésta no podrá dejar viudedad, pero 
sí derechos de oxíandad a sus hijos. 
Se crean pensiones extraordina-
rias para premiar actos de servicio | 
en beneficio de los empleados civi- | 
les. 
Se crean dotes para huérfanas pen-
sionistas que contraigan matrimonio 
o profesen en la religión y cuya do-
te no podrá ser nunca superior a do-
ce mensualidades y el total de estas 
mensualidades no podrá exceder 
nunca de las 1.500 pesetas. 
Respecto a las cesantías de minis-
tros el Gobierno rechaza la propues-
ta de la Comisión, en el sentido de 
elevar la cesantía ; pero reconoce el 
derecho a percibirla a todo el que 
haya ocupado ese cargo, teniendo en 
cuenta que su actuación en puesto 
de ;iltura social tan importante en-
contrará trabas importantes pai'a e! 
iV r'¡volvimiento de sus actividades 
personales, pues así lo determinan 
las disposiciones vigentes sobre in-
compatibilidades. 
Se dictan normas y reglas sobre 
competencias de trámite, y expe-
dientbs de jubil^pión y retiro, etcé-
tera, etcétera. 
La 'reforma en cuanto a los fun-
cionarios que ingresaron antes de 
1919 respeta los derechos adquiridos 
y neutraliza las concesiones que otor-
ga con diversas restricciones para el 
futuro. 
nffvnedo a los ingresados desde 
í m M : 220 mi l lones fe p s e t o s . 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Administración, y a 
partir del 1.° de septiembre próxi-
mo, se pagará contra el cupón nú-
mero 7, a las acciones preferentes 
un dividendo a cuenta de pesetas 
7,94, ya deducidos todos sus impues-
tos. 
E l pago se efectuará en los Ban-
cos siguientes: 
BANCO HISPANO AMERICANO. 
BANCO URQUIJO. 
BANCO HISPANO COLONIAL. 
BANCA MARSANS, S. A". 
S. A. ARÑUS GARI. 
Madrid, 18 de agosto de 1926.— 
Gumersindo Rico, secretario. 
í̂ Ô̂VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV 
A l m u e r z o y e x c u r s i ó n . 
E n A l t a m i r a y C o -
El jefe provinicial de la Unión Pa-
triótica, don José Santos, y el pre-
sidente de la Diputación provincial, 
en reciente visita que hicieron a 
Puente Vie&gO', invitaron a los se-
ñores Almagro y Rubín de Celis, 
secretarios, respectivaimente, de los 
•señorés Primo de Rivera y duque 
ele Tetuán, a un almuerzo que tuvo 
lugar ayer en et restorán «La Mag-
dalena)!, puesto de moda este ve-
rano. 
Al almuerzo asistieron las distin-
guidas esposas de los festejados y 
del señor López Afgüéllo. 
Después de coaner, éste y el señor 
Santos, llovaron a sus invitados de 
excursión a la cueva de Altamirav 
a Santillana y a Comillas, quedan-
do los forasteros admirados de 
aquellas bellezaiS y encantados de la 
exoiirsión por las carreteras más 
pintorescas de la provincia. 
D E L M U N I C I P I O 
E l señor Vega Lamerá no tenía 
ayer información oficial que facilitar 
a los representantes de la Prensa. 
Se limitó a entregarles la nota del 
movimiento de fondos del presupues-
to, que fué ayer como sigue: 
Existencia en caja, 155.812,39 pe-
setas. 
Se inglesaron: por viftos, 613,35; 
por carnes, 2.853,93; por carbones, 
130,80. 
No hubo pagos, quedando, por tan-
to, un remanente en las arcas mu-
nicipales de 159.410,47 pesetas. 
Una vista. 
A las once de la mañana de hoy 
tendrá Jugar en la Audiencia la vis-
ta en el recurso interpuesto por el 
ex oficial mayor del Municipio, don 
Eduardo Diestro, contra acuerdo de! 
Apuntamiento de Santander desig-
nándole una jubilación que el inte-
resado estima insuficiente con arre-
glo a sus derechos.-
Informarán el interesado, él abo-
gado del Estado don Ramón Orbe 
y los letrados municipales señores 
Tiápaga y Gutiérrez. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
P o r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s s e 
s u s c i t ó u n a g r a v e r e y e r t a 
e n t r e v e i n t e d i p u t a d o s m e -
Accidentes de aviación. 
GLOUCESTER.—Durante un vue-
lo de ensayo cayó un aparato vio-
lentamente desde gran altura, in-
cendiándose. 
E l piloto quedó carbonizado. 
XAXCV.—Kn el departamento de 
Boulay (Moselle) un aparato mili-
tar, cuando realizaba vuelos de 
piáiliicas fué sonprendidu por un 
huracán que le derribó' violentar 
mente a tierra.' 
E l aparato quedó destrozado y 
sus dos tripulantes muertos. 
CHALONS SUR L E MFJR.—En el 
campo de aviación de Táhuréa y 
cuando se celebraban mauiübras 
aéreas por tres escuadrilbi.s, ebeca-
ror. dos aparatos cayendo violenta-
mente a tierra. 
Los tripulan tes de uno de elltos 
quedaron muertos y los del otro 
ilesos milagrosamente. 
LONDRES.—El aviador Eelic-le 
que pilotaba el avión francés qui 
icayó cerca del aeródromo de Linup-
né ha muerto en el Hospital de 
Folkestone a eonseeuencia 'de las 
heridas que recibió. 
Los1 piratas chinos. 
HÓNG-KONG.—Lo'-, pinat;^ chi-
nos asaltaron un vapor de la Com-
pañía Ha/lorí Gil, cerca" de Cantón, 
apoderándose de 3.000 cajas de pe-
iróleo que transportaba. 
L a tripulación no piído hacer na-
da para defenderse porque los pi-
ratas tenían sujeto al capitán, ame-
nazando con matarle si hacían la 
menor resistencia. 
La huelga inglesa. 
LONDjRES.—Las negociaciones en-
tre patronos mineros, y que pare-
cían hallarse muy próximas a un. 
buen acuerdo quedaron rotas boy 
por intrariKigencia de las dos par-
tes litigantes. 
Entre diputados. 
MK,IICO.-A consecueaucia de di-
veirgencias de cairáidieir poCMiÉo MÍ 
ha regiisitrado una reyeuta cutiré vein-
te diputados. 
Cuartiro de ellois resultaron gmve-
menite hea-.idos y ctiros con lesiones 
de meaiiOS iinípartlaaicia. 
Una entrevista. 
PARIS.—iDriiamd cê ebim boy una 
• exiterusa emtirevii&ta con ei embaj-aiior 
! de España, geñocr Ouiñoniies de León. 
Dice un periódico. 
I PARIS.—Eil pemiódicú "Le Ptóil.t 
1 Jouirmiaa» coniien*a liory las declairia-
ciones heciluais par el general Primo 
| de Rivera acelica de Tánger y dicc¡ 
que debe miinainse con muclra hen. -
-vole/ncia todo Lo que se reflena n 
Eispaña, por la coMiboracjón que na 
preisftado a Fraarcia en el problema 
de MulirueccEi. 
Carne de toro, barata, hay desde 
1,80 pesetas kilo. 
BAJOS DE LA PLAZA DE LA 
ESPERANZA 
M U S I C A Y T E A T R O S 
TEATRO PEREDA 
«Sin gloria y sin amor», co-
media en tres actos, de do-
ña Pitar Algora de Dupons. 
iLa expectiacióu que bahía en San-
'tasnder polr conocer esta comedia 'le 
ia señara Algora, Jlfvó anoche aí 
teatro Pereda un público e?cog:.io 
y tan nuaneiroso que llenó totalmen-
te las loicalidadoisi del magnífico co-
Ifseo, habiendo no pocos espectado-
res que tuvieron que tomar su loca-
lidad de imancis de los reveiiidedarcÑ 
que, poir prianera. vez. se lanzaron 
a osle negooio .-icguircs dé sn exiío. 
'Esta exipeotacióu tenía dos ciausas: 
lia priihema, que se trataba de uña 
autora loctal, muy conocida y esti-
mada, y ila segiunida, que 1.a oh^a 
biahki sido puesta en eacenia en Va-
kmeia, par •Carmen Díaz, cum un 
éxito completo y resonante. 
Por cl?o, al levantarse eb tcilón en 
ed pii ¡mor acto, podía oirse en la sa-
la el viudo de unía mariposa, y, por 
lo miamo. al caer la cantina, al fi-
na:l efe to^os, con ojtroniadora.s sal-
vas de laptoiuisfcs, los .pasillos parecían 
hervideros donde se disoutía con pa-
sión él mérito de lia nueva comedia, 
cancediéntíose por todos, a la au-
tol¡ a, un ingenio poco común y una 
limpidez de^di'áüogo extraordiiniajia. 
«Sin g'cria y sin amor» es ia obra 
de una 'mujer. Y esto que parece 
una peiroigiruü!l:i.da, lno lo es, si se 
tiene en cuenía que hay obras esori-
tas por mujereisi que parecen cons-
truidas, por boíiubros: de tal mamera 
ha deisapiarecido en ellas el espíiritu 
f ni' .niño y esa delioadia senlsibilidad 
que debe inian.ife.sft(ajnse en toda obra 
tirazadia par manas de mujeres. L a 
señora Duiponis ha pintado rle'.iciois.a-
mente, con grandes maticeñ v mayo-
res aciertos, el alma (te Julia, lá 
pratagoniista de lia coanedia. a quien 
un marido veleidoso y siobeaino ha 
privado pialria siemipre de la gloria 
y del amar, qué en ella onan obliga-
daá ftaracianes - de su talento y de 
su corazón. 
Para lleiglaira esto,-para dejar ver 
en el fondo del allnm de Julia, la 
señera Dnipoiil?! ha coan/puesito una 
comedia encanitiadcuiaimente ingenua, 
donde, can nara haibr'.idad. se mue-
ven uirnois cTuainitci=i personajes que 
viven la vida de la ficción, en un 
îmibicriito adecuado. Son. pérsomaies 
de ailcnniia .imr'tec.tu.r.il, pe.rieditas, 
escritorcis y acilrioeis que componen 
un c'mdro muy ¡nitcu >:.:in̂ e, envi. I • 
tojs en la tltaima de un hondo drama 
de amar. 
Lo más sohn'H/.¡ente de esta obra, 
que es la piilnvera ^ádiiuccióíl de la 
autora, es el tipo de Julia, pintado 
con mano firme y can tal acierto 
que .más que pdnsonaje de comedia 
es unía mmjier airrannoada de la reali-
dad, llema de serena dignidad y do 
pniro amor de madre. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NINOP 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carfro do io« especialistaH 
Jesús Nata, íalío M. Riva $ Podenco Geballn 
Ponsuíta rifi trp-s a cinRn.-Ssn Francisco, 33, I.0 
Pero si eiíi'.o üpmMiteye ya un raro 
melnto, no lo es menos el haber es-
crito la coaniedda con diálogo fluido 
y elegante, en el que hay frases de 
olto. valor initeileictiuaj y el haber hí'i-
voaioido las escenaisi con una trabazón 
.coai.secueantc y lógica. • ' r 
Jíion ^pcliieaja, no obstan!1, tildar-
se de lánguidas ailigunajs de ellas; 
pero asito se observa eii las más 
aplaudidas piezas de nueitiro tea-
tro, pcJrtqüe Jia# ésiaiota pondiáracióa 
del diálogo, de la accióai y del ¡nite-
rés, van rara vez unidos, aun en 
aquellas obras pealcuocieiiites a los 
más esclarecidos ingenios j ¡lábiles 
diioünaturgo'si: que no es el teatro 
cosa- tan fáci] de tiaúar, ni nunca 
es corta o larga una eccena, más 
que cuando le faltan los elemennoe 
necesarios para hacenia íntcTesaníc. 
No puede tampoco exigirse a un 
lautoir que comienza su camina ia 
misnia experiencia e idx'mica me-
dida típiie a UnO do los consagrados 
a fuerza de escribir abras dumante 
muchas añas. Eü el teatro, como eái 
los libras, los verdaderas triunfado-
res, encuenitnan su período de madu-
rez a la imitad ere lia cara-era. cuan-
do la ley iuexcraibile de la vida mar-
ca c! límite de accensión para ini-
cilár el desceniso iniévitable. 
Lo positivo, pues, es que en la 
a \ gara de Dupons puede en-
conitiair elteatro eapañal una nueva 
.ni 1 riia, lleoia de vigor y de entusias-
mo, daipaz de propíurioniarje los éxi-
tos de que no anda sobrado en estos 
días de decadenaias litenarias. 
IGainmen Díaz, bellílfíma y suges-
tiva, camo sáempre, bia monitado es-
ta obra de una manera excepcional, 
sirviiéndo La escena con lujo y vis-
.tiendo unas toaleías eieglantísimáis, 
que conistMiuyeron un verda^lero <csuc-
cás» para la. emeontadana artista. 
lAdemás, y eisito es lo principal, '.a 
señana Díaz lia estudiado con verda-
dero cariño esta camedia, haciendo 
del paipe 1 de Juliia- una yeadadera 
oreaicióai. En toda ella resplandece 
el ciliaro ttalenito de esta artista sin-
gular, que tan bien s|ahe reflejar en 
su ¿Ostro, en sus palabras y en su 
'aotitud, tos más complejos conflictos 
espirituailes. 
Can la señara Dupoous, fué api 
didlsknia liai?i catarce veces que se 1 • 
viaéitó ¡a etwii'iui en el transcunsL' 
fia represenitación. 
Mangiai-ita. Larrea, Micjacla Ciaste-
jón, Galaehe, Roses, Rodrignez y 
las» demás intóa'pretes de la came-
dia caadyuvaron a su buen éxito, 
p('in i cu i do a contribución sus dotes ar-
tísficais. 
E . CUEVAS 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
ninfa, plaqué y niav**. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO s 
G i l 
A B O G A D O 
Procarador de los Tribanales. 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
EL PUEBLO CANTABRO EN TORRELAVEGA 
¡tos festejos de ayer. 
La romería celebrada en los her-
mosos camipos del Malecón no estii'-
yo lo concurrida que se esperaba, 
debido quizá al excesivo calor que 
hubo durante todo el día. 
En cambio, la verbena en el ferial 
de La Llama corrió pareja con las 
lanteriores, resultando animadísiana. 
Programa para hoy.—Más 
fuegos artificiales. 
Esta noche tendrá lugar la última 
velada en La Llama, en cuyo amplio 
y confortable ferial se quemarán di-
versos fuegos artificiales. 
SOMBREROS y GORRAS «CAYONo 
LOS MEJORES 
Tewoelavega. (Teléfono 150). 
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Las fiestas de mañana. 
El último día de fiestas va a ser 
sin duda alguna el de mejores y más 
variados festejos. 
A las .nueve de la. mañana, gran 
carrera ciclista con un recorrido de 
seseñta y tantos kilómetros, adjudi-
cándose importantes premios en me-
tálico, copa y algunos utensilios pa-
ra bicicletas, regalo de casas que 
venden dichas máquinas. 
A las nueve y media, continuación 
del Concurso de bolos, que termina-
rá a- la una de la tarde. 
A las- once, misa de campaña en 
el boulevard de D. Herrero, y acto 
seguido bendición de las banderas de 
loa somatenes del partido y distri-
to, con probable asistencia de Su 
Majestad la Reina. 
A . las cuatro y media de la tarde, 
gran Concurso de orfeones en los 
Campos del Malecón, adjudicándose 
3.500 pesetas de premios y varios ob-
jetos de arte. 
A las diez y media de la noche, el 
orfeón que obtenga' el primer pne-
mio cantará en la Plaza Mayor, en 
cuyo lugar se celebrará la última 
velada de las 'fiestas que en "nohor 
de la excelsa Patrona'organizó y lle-
va a efecto, «en parte», la Comisión 
municipal de Festejos. 
Concurso provincial de 
orfeones. 
Grande es la animación que rei-
na en toda la provincia por asistir 
al certamen de orfeones que se ce-
lebrar^., en . p i i e ^ a „ciydad jrxaífana, 
domingo. 
En Casinos, cafés, bares, tertulias 
y paseos la mayoría de las conversa-
ciones se refienen a esta gran fiesta 
cultural. 
La Comisión organizadora trabaja 
activamente para ultimar todos los 
detallps y solventar tantas peque-
ñas dificultades como surgen a cada 
instante en la organización de es-
pectáculos de esta clase en que han 
de competir las agrupaciones artís-
ticas inscriptas* 
La Coonisión está, al habla cons-
tantementc con elementos directivos 
de esas Sociedades contestando con-
sultas, allanando. obstáculos y ha-
ciendo cuanto es posible por compla-
cer a las Sociedades corales inscrip-
tas y prestar al espectáculo el ma-
yor realce y lucimiento. 
Ya están terminándose en los es-
pléndidos campos del Malecón 1 las 
obras necesarias, habiéndose insta-
lado un magnífico templete, cedido 
galantemente, para este acto por la 
Casa Solvay y Compañía, de Barre-
da. 
Prueba elocuente del extraordin".-
rio interés que ha despertado este 
Concurso son los innumerables pedi-
dos de localidades que se reciben de 
Santander y de casi todos los pue-
blos de la provincia. 
Para 'poder atender a tanta de-
manda de localidades, la Comisión 
ha puesto ya dos despachos, uno en 
el Café Cántabro y otro en el Calé 
Sport. Dada la demanda de entra-
das, no será extraño que éstas se 
agoten prontamente. 
Tiro Nacional. 
Con motivo de celebrarse en .esta 
ciudad mañana, domingo, día 22, el 
solemne acto de la bendición y en-
trega do la bandera al somatén del 
partido, con la probable asistencia 
de Su Majestad la Reina (q. D. g.), 
quedan aplazadas hasta las nueve 
de la mañana del domingo 23 las t i -
radas que debían efectuarse el 22 
citado. 
Real orden de .interés. 
Los jóvenes que, declarados sol-
dados este año pasen en 1927 a loa 
regimientos y no pudieron hacerse 
de cuota a su tiempo, tienen conce-
dida por el ministerio de la Guerra 
una prórroga hasta el 15 de septiem-
bre próximo para efectuarlo; sabi-
do es que éstos no sortean para 
Africa, pero como tienen que apren-
der la instrucción militar con anti-
».-inación, la Escuela Militar del Ti-
ro Nacional de Torrelavega abre un 
curso de enseñanza dicho día 15, lo 
ene se pone en conocimiento de los 
interesados para evitar que dejen 
transcurrir los plazos por ignoran-
cia. . . 
El Juzgado municipal. 
Ayer se ha celebrado el primer jui-
cio de faltas en el nuevo local desti-
nado a Juzgado municipal, que, co-
mo saben nuestros lectores, ha sido 
trasladado a las habitaciones de la 
casa que fué Ayuntamiento. 
Ya era hora que dicho Juzgado es-
té en lugar confortable y amplio. 
Los que nacen. 
Han dado a luz, en Sierrapando, 
un niño, Cesárea Gómez Inguanzo, 
r^rosa del difunto Marcelo Gómez y 
Gómiez. / 
—En Viérnoles, una niña, Teodo-
ra Peñero Pérez, esposa de Marce-
lino Sáiz Zuloaga. 
—En Taños, una niña, Mercedes 
González Díaz, esposa de Amable 
Fernández Alvarez. 
—En Duález, una niña, Engracia 
Toyos Palacios, esposa de José To-
yos Palacios. 
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CALZADOS «GAYON». LOS MEJO-
RES. Tcrrelavega. T. 150. Precio fijo. 
Despidiéndose. 
Ha salido para Valladolid, donde 
fija su residencia, el ex secretario 
de nuestro Ayuntamiento don Dio-
nisio G. Negueruela. 
Dicho señor, en la imposibilidad 
de despedirse personalmente de to-
das sus amistades, nos ruega lo ha-
gamos desde estas columnas, en su 
nombre. 
Queda complacido este buen ami-
go, al que deseamos muchos triun-
fos en su nuevo e importante cargo. 
De sociedad. 
Ha sailidó para el pintoresco pue-
blo de Cerrazo, donde . pasará una 
temporada, la respetable señora viu-
da do C. Ceballos, con su distingui-
da familia. 
—Ha llegado de Santoña, con el 
propósito de pasar algunos días con 
PU familia, señores Gómez-Collado, 
la gentil señorita Tictoria Collado. 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco. 33. 
La romería de Nuestra Se-
ñora en La Población. 
Con bastante brilfantez se ha ce-
lebrado en el simpático pueblo de 
| La Población, la romería de Nues-
tra Señora. 
Ad solemne acto de iglesia asistie-
ron multitud de fieles, oficiando el 
virtuoso párroco de aquella parro-
quia la santa misa. 
Por la tarde tuvo lugar la fiesta 
bailable, siendo amenizada ésta por 
Ja aplaudida orquesta del acreditado 
Balneario de Corconte y por los afa-
mados piteros de Cillueruelo de Be-
zana. 
La romería, que estuvo animadí-
sima, se deslizó dentro de la mayor 
armonía. 
-Nuestra preseincia en tan hermo-
so pueblo, nos pennitió saludar a 
las hern-.o-sísimas hermanas señori-
tas Jesusina, Cre&cencia y Florencia. 
López; a las no menos bonitas jó-
vrnos Esperanza López, Dorotea y 
Julia Gutiérrez; a Concepción e 
Inés Castañeda, y a las cultísimas 
maestras de instrucción primaria, 
doña Leonor y doña Avelina Martí-
nez ; esta última, es un verdadero 
prodigio de henmosura juvenil. 
i ; Perdón, Avelina!! 
De libación no anduvo mal la co-
sa, pero repetimos que durante la 
fiesta el orden fué completo. Y. . 
nada más. 
M u e b l e s a n t i g u o s 
Variedad en modcJos de diferentes 
épocas. Siempre cosas nuevas. 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
Fuego intencionado. 
Hace unos días, sin duda, algún 
bárbaro incendió tres montones de 
hierba en nina finoa del señor juez 
municipal de ésta, don Aurelio Díaz. 
En dicho incendio, se quemaron 
a más de unas veinte arrobas ¿Ji» 
dicho alimento vacuno, un «mantara 
de recoger hierba, una colodra con 
su martillo, un dalle y cinco rastri-
l líos. 
La Guardia civil de este puesto, 
intervino en las gestiones para es-
clarecer la «cafrada», deteniendo a 
un vecino de Los Pandos, como pre-
sunto autor de la misma. 
El precedente hecho, lo lamenta-
mos nosotros muchísimo, tanto má?., 
cuanto que Luena siempre ha dado 
pnicbas de pueblo culto y es una 
lástima, que ñor culpa de algún des-
almado, decaiga la brillante honra-
dez de los nobles vecinos de este 
hermoso valle; así, pues, ayudemos 
siempre, con verdadero interés, én 
casos análogos, la acción de las au-
toridades a fin de que resplandecien-
do la veracidad de tan abominables 
atentados, podamos decir al culpa-
ble: ¡Vete! ¡Apártate de nosotros! 
i Pues eres indigno de vivir con la 
sociedad! 
Otras noticias. 
Después de disfrutar el permiso 
concedido por la superioridad, ha 
salido para la capital de la Monta-
ña, el pundonoroso oficial del regi-
miento de infantería de Valencia, 
don Higinio Vargas. 
Acompaña a tan bravo teniente, 
a más de su distinguida y bella es-
posa doña Dolores Abascal, sus pre-
ciosos hijitos Higinio, Fonsina y Te-
res!»a Vargas. 
Muy de veras les deseamos un fe-
licísimo viaje y muy abundante sa-
lud. 
De veraneo. 
Para pasar una temporada al la-
do su mamá,' han llegado a la Yon-
ta, procedé.ntes de Madrid, doña 'Pu-
rificación Díaz y su simpatiquísima 




Las fiestas de Nuestra Señora de 
la Asunción, Patrona de este pueblo 
y las de San Roque, han dejado sa-
tisfechos a sus organizadores en lo 
profano y religioso. Esto último a 
cargo de nuestro ilustrado párroco 
don Manuel Calvo, quien para dar 
mayor realce a los cultos de estos 
días, encomendó la cátedra sagrada 
en los dos días a uno de los orado-
res sagrados de más nombre en esta 
provincia, al ilustre dignidad de 
nuestra iglesia Catedral don Pedro 
S. Camporredondo, que con su elo-
cuente palabra cautivó al audito-
rio. 
La misa del día 15, fué muy so-
lfam(ne y canlada por distinguidas 
señoritas, que dirigidas por la se-
ñora de don Fabián G. de Célis, con 
gran gusto y afinación. 
. La procesión fué solemnizada por 
los «picayos».dc las cantadoras, di-
rigidas por la veterana Crur, Mori-
llón, cuyo amor a la tradición es 
bien conocido y por los «danzantes'» 
que rindieron gua.rdia de honor a 
la imagen de Nuestra Señora duran-
te la misa. 
La misa del día de San Roque 
también fué cantada por algunás 
las miismas señoritas y bajo la mis-
ma dirección, habiendo merecuio muv 
iustos elogios, tan amables señori-
tas. 
La organización de la fiesta pro-
fana corrió a cargo de los jóvenes 
entusiastas, Jesús Ruiz, Iñigo Ruiz 
y Tato Acivilar, quienes dividieron 
el programa en dos partes, ejecutan-
do la primera el día 14 por la noche 
en que se celebró la «hoguera», con 
derroche de cohetes y bombas, ha-
biendo lucido una bonita ilumina-
ción, eléctrica, extendida por la 
Avenida de la Cigoña, calle de San-
ta María y adyacentes, ofreciendo el 
conjunto un aspecto muy agradable. 
El baile amenazado por el conocido 
músico Bernabé, resultó tipicamen-
te animado, habiendo resultado una 
velada muy alegre para los concu-
rrentes a esta verbena. 
El día de la Patrona tuvo lugar 
la romería que atrajo una gran 
afluencia de forasteros, tanto, que 
en ciertos momentos se hacía casi 
imposible transitar por la calle de 
la Torre, Santa María la Real y 
Avenida de la Cágoña. 
En la verbena de la víspera de 
San Roque y en ese día fué tal la 
cantidad de pólvora que se quemó 
en las «viejucas» de Pando y Rui-
lobuca, dicen que no recuerdan un 
año de «tantu fuegu» y se di ó la no-
ta simpática de que las aldeas de-
Pando y Ruilobuca, olvidando anti-
guas discordias, acordaran celebrar 
unidas dicha fiesta y contribuyeran, 
por igual, a los gastos que ocasio-
naron los festejos, sellando así un 
pacto de devoción que ambas aldeas 
se atribuyen hacia dicho Santo. 
Para la segunda parte del pro-
grama aludido, aunque no nos la 
han dado a conocer los organizado-
res, tenemos entenflido que piensan 
anunciar un concurso de bolos con 
importantes premios, para fecha pró-
xima aunque aún no fijada y cele-
brar el. sábado- próximo una velada 
a la que se invitará al ya afamado 
en estos contornos. Orfeón Comillai-
Trasvía y con la música de Beranbé 
dar concierto de baile y canto. 
que da ver un pueblo que no tiene 
agua para beber y lavar sus ropas, 
y sus administradores no intentan 
ver si el mal puede tener remedio. 
Como este asunto apasiona en es-
tos momentos y el tema es intere-
sante lo trataremos en otra próxi 
raa crónica como otros asuntos de 
no menos interés local. 
Notas de sociedad. 
De Lamadrid han llegado a pasar 
unos días con sus hermanos, los se-
ñores de Ruiz, las simpáticas seño-
ritas Gloria y Amelia Cobos. 
t —Estos días se halla entre nosotros 
nuestro antiguo párroco don Primi-
tivo González, cuyo recuerdo no so 
pierde en este pueblo. Le deseamos 
muy grata estancia eníre nosotror 
—Ha dado a luz, un hermoso ni-
ij ño cxm toda felicidad,, asistida $ 0 
el reputado médico de este témino 
¡municipal, don Prudencio F. Rega-
tillo, la esposa de don José Díaz de 
Quijano. El miércoles se celebró el 
bautizo, habiéndosele impuesto el 
nombre de Femando. Nuestra en-
horabuena a sus papás. 
j —En viaje de lucha por la vida 
han salido para Sevilla, el conocido 
! y activo joven Víctor Campillo, pi-
rotóendeo muy diestro. Le deseamos 
salud y mucha suerte. 
—En el Sanatorio de Madrazo, y 
i por el reputado cirujano doct ir 
; Quintana, le ha sido practicada una 
' delicada operación quirúrgica a 
. nuestra convecina doña Bonifacia 
i Díaz, cuyo estado es bastante deli 
cado. La deseamos un completo ali 
vio. 
—Ha llegado de Sevilla acompa-
' ñado de su esposa e hijas, el culto 
j ingeniero de minas don Antonio 
González Nicolás, a pasar junto v 
nosotros una larga temporada de 
verano. N 
—En breve terminarán las obras 
de ampliación de la capilla de Nues-
tra Señora del Pilar, cuya inaugu-
ración se celebrará pronto. 
—Después de pasar una tempora-
da entre nosotros, ha salido r>ara 
la capital don Heliodoro Sordo y 
esposa. 
—En breve saldrá para Veracruz, 
a reunirse con su esposo, la señora 
doña Manuela Alvarez. La deseamos 
un feliz viaje. 
—Después de penosas y difíciles 
operaciones quirúrgicas qué le han 
sido practicadas en un sanatorio de 
i Madrid, se halla muy repuesto el 
conocido joven de esta localidad, 




TJROSOLVINA, del Laboratorio 
Ibero, es el producto que usted ne-
cesita para combatir eficazmente su 
reuma. 
El reputado médico dentísfca que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la Sajl, vha establecido también con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tardei. 
Estas alegrías aminoran la pena 
Choque de automóviles. 
En el kilómetro 372 de .la carrete-
ra de Santander, o sea,, en el siti^ 
denomónado Atajo de la Peña, muy 
próximo a Cañeda, chocaron dos au-
tomóviles en la mañana de ayer, no 
habiendo por fortuna que lamentar 
desgracias personales. Uno de los 
coches .pertenece , a ' l a matrícula de 
Santander y el otre^ a la de Zarago-
za. El primero sgflió con algunos 
desperfectos en la rueda derecha y 
el motor, quedando imitil para con-
tinuar viaje. Fué trasladado a Rei-
nosa a un conocido y acreditado ga-
raje. 
Podemos, desde luego, dar la en-
horabuena a los ocupantes, ya que 
Bufrieron las menos consecuencias en 
un choque de índole tan lápida y 
en lugar tan peligroso. 
Son varios los tasos qüe 
dado ya en el Atajo de la p 
de no llevar precauciones, ^ 
lejos el día que tendremos 0 ' 
mentar una verdadera trage(j¡ I 
Por una natural discreción1 
tra nos abstenemos de cou j 
nombres en el incidente que 
mos. 
Natalicios. 
Han dado a luz, con toda 
dad las esposas de nuestros b 
amigos don Paulino FernándM 
pa y don Alfredo Cuevas y QJ 
Damos nuestra cordial onW 
na a los padres y les deseamos 
cha salud para criar a los y 
vástagos. 
Viajeros. 
Hemos tenido el gusto de 
char la mano de nuestros l J 
amigos don Heliodoro Linares j | 
Francisco G. Obeso. 
—'Se encuentra en el pint0. 
pueblo de Selaya pasando IUIOSL, 
don Adolfo G. Fernández cJ] 
j da. a-compaftado de su bella 
" e hijas. 
i —Se encuentra entre nosíta 
don Francisco Macho, respetaJ 
querido amigo nuestro. 
i —Salió para Chipiona, el djl 
miido abogado, don Adolfo .¡J 
Peña. 
—Para Cestona marchó sor 
rio, Hermana de la Caridad del 
Vicente de Paú l ; y para San 
tir^n. la joven y bella Pilar Gj 
; rrez. 
El correspor 
• * • 
Esperanza convertida en 
realidad. Un pueblo 
agradecido agasaja a su 
Ayuntamiento. 
A , cuantas personas hayan tn 
tado algo por este pintoresco 
blo de Escobedo, les habrá lias 
la atención seguramente el grani 
mero de carros que cargados con] 
bas- han hallado a BU paso. No] 
vino el contenido de estas cubas | 
mo pudiera presumirse, sino 
agua que no teniéndola en el 
blo tienen estos buenos veca 
que traerla de otros. si es que i 
quieren dejar morir de sed a 
nados, su principal riqueza. 
Hemos dicho que no tienen 
y solo decimos la verdad a rae 
Hace varios años que tratando 
resolver este grave problema, 
construyó un pozo en le que se 
cqntró agua que algunos estiman 
en cantidad suficiente a cubrir 
necesidades del pueblo, pero quij 
abandonado, y sin hacer uso 
ella hasta hace cosa de dos aflosi 
que se dispuso su limpieza y se 
torizó a los vecinos para que la 
trajeran para su servicio, cuando] 
como pudieran. 
En este estado las cosas, en 
de mayo de este año, se conswB 
el actual Ayuntamiento presidUj 
por el señor Arohe, que muy conotl 
dor de este problema, estudió 
toda urgencia un proyecto de a 
vechamiento de estas aguas que 
Corporación aceptó y que habdéndí 
se comenzado a fines de junio sel 
a inaugurar el próximo domia? 
Dios mediante, con un entusiasii!j 
popular indescriptible. 
Como hace cuarenta años que jj 
©1 Ayuntamiento comenzó a estudî  
proyectos de abastecimientos 
aguas a este pueblo y se ha llega 
a este momento cultivando nque 
esperanza, al verla hoy convertwl 
en realidad, se desborda su enW| 
siasmo y únicamente acuerda en Co 
cejo de vecinos festejar al Ayuü̂ j 
miento, que tan bien y en tan bn 
ve plazo ha sabido realizar obra, t* 
importante y de tanta utilidad, col 
F! 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto : '8,1, para-llegar a las fi. 
Primer tren-tranvía : a las 13,43', 
para llegar a Bárcena á las' 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a Bárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Rápido: a las 8,45, para llegar a 
las 20,16! 
Correo: a las 17.25, para llegar a 
Us 8.5. 
Mix to : a las 22,30, para llegar a 
laa 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés. 
Combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
m m m n OE SJMFS-BÍIBAB 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a laa 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De, Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11. 
D© Santander a Solaren y Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindrcs, Laredo y Cas-
tro En, Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13.30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a laa 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Liajies: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llaneg a Switaoder; a 1 M 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suancos y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y" Los Corrales de 
Buelna; ^n Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y en ünquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
F E R R f l t M L DE ONTANEDi-AlíiEB» 
Salidas de Santaude/: a laa 7,38, 
11,13, 14,30 y 18,56. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9.37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10.. 
Llegadas a Santander: a la» 8,55, 
13.13, 16.25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya. y en 
Ontanoda, para, Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saden para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.—• 
Núm. 3 : i Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina. Victoria, Sardinero. 
—Núm. 6: Numancia, Sao Martín. 
m m m m m 
S0M0, PEDRERA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedrefia: a las 7,30, 7.40, 8,30, M 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,1;'). 
Santander: a laa 8, 9,45, Ib l3'| 
1,30, 3,30, 5, 6.30 y 8. 
El barco que sale de Santander ^ 
las cinco de la tarde combina coo 
automóvil de Galizano y Ajo. 
•f 
Servició al Sanatorio de Pedrosa-
Gasolineras los martes y sába^f' 
desde laa tres de la tarde, salle""" 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el ^ 
tallero a Pontejos, a la llegada y 
lid a de todos los trence do la ^ | 
de Bilb&o. 
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\ ¿p0p qU¿ tos. aficionados de todos los países exigen película "Kodak"? 
\ ¿por qué íct Película •'Kodak" es el tipo perfecto de la película fotográfica? 
% ¿Por qué 1° ^e ^a P ^ a l a "Kodak" es de calidad inimitable? • 
S ^0r SU Í notaí)le raPitlez, cíue PERMITE grandes velocidades de obturador. 
Por su proverbialfegularidad, que asegura siempre a! aficionado un re-
¡jaPs ^ sultado uniforme y constante en la buena calidad de sus negativas.y* 
3 n | p0F su íarga duración., que hace se conserve inalterable. 
Por su 'gran finura de grano, que hace que los clisés hechos con película . 
| . ^ .Kodak» puedan ser ampliados a cualquier tamaño que se desee. 
Porquí? es ortocromática y rinde una valoración exacta de todos los colores. 
Porque su latitud permite corregir un ligero error en que pueda incurrir e» 
^ aficionado en el cálculo de la exposición que ha de dar en cada caso. 
| | | Porque rinde fielmente las más delicadas tonalidades y los más finos detalles. 
Porque es fabricada por los mismos que inventaron y han venido perfec-
cionando constantemente hasta aquí la película, fotográfica, hasta 
dotarla de su actual calidad inimitable, que la hace tan apreciada. 
Película ̂  Kodak" 
^ Ü H ^ ^ p . (en c a j a a m a r i l l a ) ' 
' L a ú n i c a e n l a q u e p u e d e U d . 
t e n e r s i e m p r e a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
m m m * 
c i e c i a a n n o m m a 
u c u r s a ! e n S a n t a n d e r 
* Kodak, Sociedad Anónima. M . 
<i Puerta del Sol, 4, Madrid. ^ 
POR LAS COMPAÑIAS 
n ü i r - l i i f l i S i i i i É i i i i l i i ü s - i l 
DE HAMBURGO 
É O l i M i H ÍKMÜ I 
DE BREMEN 
Caída seiBana s a ld rá ü ü i o s pnertoB de Htfiaburgo, Breinyay Rotterdam para los del Norte de España , Portugal i «ur de Espa ñ.» y Marruecos, un vapor, udmili^ndo teda ciase de carga para damburgo, Breruen y Kotterdami También admite toda clase de carg» con conocimiento dii'acto pura los puertos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. Fara mas informes dirig^rst a sus c i * signatarioa 
- A M E R I K A t L I N I E 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c c 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 14 de septíetnbne vapor TOLEDO 
El 2é - de octubre yapor HOLS ATI A) 
E i 4 de diciembre vapor TOLEDO 
'Adnaitieavio carga y pasajeros de 1.a y 2.a oíase» 2.* económica y 3." claw» 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Parg y*» 
tocruz y Tíuupico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos lois adelantos, modemos y son de sobra 
oóaocidoa por el esmerado trato que en ellos íreciben loa pasajeros de todas las oatego-
fías. Llevan médioos, camareroa y cocinero iespafíolea. 
Para m á s M a r i n e s d i r i g i r s e a sos s o a s i É o a t s i l o s B a p e r GoiniiaSla. Saiit&Qfler 
CONDENSE!) M M 
GANDARA, S.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
ísUEVO preparado compuesto de eeencie á* aitó», ̂ ísv 
tituye con gran «entafa al bicarbonato ft» .feodos ««e 
«sua.—Caja 0,50 pts. Sicarbot^to ds «o«9> swteteKb 
ie glscero-íosfato de 2al d̂  CREOSOTAlL.t.'•Vw t̂Sí̂ »̂ ' 
2osis, catarro crómcoj, bronquitis y debilidad gtuiedfe&c. 
$ r • * I o t 3r 5 c p a s « 4 « i, , 
I t e p é s i t o s I & o e t & r M e n e d i e t * . ^ Z t T i ^ 
S>9 vacíe «a íam prlcolpaJiOB latmami^c A« £apañ.M. 
â* ^tmisutúasí SU rEHKS DEL SáLÜWNCb-̂ Jaa» tac XutmdnR 
B A n C S S J j O N Á 
Ccnfnmldo por lea Compatlas de los ferrocanilM étfi 
Norte de EspaS*; d« Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, ds Salamanca >a la ¿rentera por= 
SugUeŝ , otvas Empresas de ferrocarriles y tranvlaf 
. de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado. 
•'Cotnpáalas Trasatlántica .y OÜ.ÍÍS Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Deciarados BS= 
1 aailareS al Cardiíf por el Almirantazgo portugné», 
Cayboiiesda vapores.—Menudbapara fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domesticoB. 
« A G A N S E P E D I D O S A DA S O C I E DA B 
o « U I L E S A E a P A R O L A í - B A H C E L O J Í A 
: Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDp 
áon'Ramón Topete, Alfonso X I I , L O I . — SAN- •;. 
m TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa- ': 
í «a.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad & 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otro» InroriniBS y precios a lai oficina» de la v 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L I N E A A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Jd. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre 
í d ALFONSO X I I í saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de novaerntora. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciemb». 
Admitip-ndo pa&ajeros de todas clases y carga con destino 
% HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro hteraf 
t- comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera claie ordinarl» 
(incluido impuestos) 
Pa-ra Habana Peseta» 649-50 
Fa.ra Veracruz * 692-76 
Para Tatupico » 592-76 
Parn. m-'ía infonves v eondiciones, dirisrirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
; Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono 82.—Da-
rír:eión telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
i • ' • 
Si desea gastar biea su diner© le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato ,que nadie; nuestroe precios 
así 14 indican, eotejando calidad. No solamente lo decimos 
uno que lo demostramos. Precios fijos marcados para ni 
engañar si cliente. 
Ck-a.n variedad em KíedeiGS de efíora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para ñora, caballero y niño. 
lesde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 










t SERVICIO RÁPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
LEKRÍV-M 8 de septiembre. 
MAASDAM 29 de septiembre 
' SPAARNDAM' 20 de 'octubre. 
10 de noviembre. _ . , 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de dici o ubre. 
12 de enero de 1827. 
31 de enero. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abril. _ 
ADMITIENDO OARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas 539,50 
PreeloseníercBracifise í a m p ^ Z . ; ; .::.7.:! » w l 
Nueva Oxleans > 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Onleáns, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE. ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapoiies son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los camar-
rotes son de. DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras^ de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agracia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la dooumentaoión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda oíase de infonnes, dirigirse a su agente en San-
tander y Giión, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás. 3, 
pral.—Apaitado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n t e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
( ¿ ^ a ¿ / s o t a d en c a d a bote d a 
MaMhs.GrubeP 
Aperlado l£5 Bilbao 
fOtSlNfECTAFí' 
R^presenfeaiite en Sarntaíideirí 
jQ«á Mari» Barboaa; Clmeroi, 
lx aeíRmdio, 
Pldo mí,"lras y folletos gratis a la Sociedad Nesfié A. E. P. A.. Vía Uyetana. 41. Rarrelom» 
ROYHL 
CHAG 
83 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 SEPTIEMBRE vapor ORTEGA 




5 dicien bre 
1P DICIEMBRE 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta^V al paraíso y 






; H I L E . 
Pasajeros de cámafa.—-Para servicio de lo* 
eispafioles estos buques llevan camareToa y co-
cineros españoles encargados de hacer plato i 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
coii-.edores y condimentadas por cocineros e«-
pañoles. Disponen de baño,: salón d© fumar, 
e ic , y espaciosas oubierfeas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, soliciten^ 
de los 




CAMARO- PASEO DE PEREDA, núm. S.-Teléfono, 41. 
TES DE UNA Y DE DOS CAMAS, etc. jTolegramas y telefonemos: BASTERRECHEA 
S e B i a m a K a a f e n & a ó n « S e l o s s e ñ a r e s p a s a g e r o s , « l e 




[.• ciase Ptaa. 1.603,60 1.603,60 
2» » » 1.058.fiO 1.058,60 
3.a » » 551,50 . 541,50 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
TE» ÓÓN CUARTO DE BAÑO, 
S a s s a l i d a s d e l o s v a p o r e s O R B I T A y C H t O U N A , d e 
2 5 . 5 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o , v e r d a d e r o s p a -
2 a e S o s ¡ f - í o t t a n t e s I n e o - p e i f s i c a o s n u e v a m e n t e a « s e r v i d o 
E n cfisrta u t a : Mmmm % 
í o n a s í É É ! a p r o v í n r 
O I A T % X O G R A F I C O X X E 3 I ^ ^ a . « « ^ T S r A T G ^ , 
De paso para M a d r i d . 
D o n A l f o n s o v i s i t a d e t e n i d a -
m e n t e e l m a g n í f i c o G r u p o e s c o -
l a r d e R e v i l l a d e C a m a r g o . 
El Rey conversando con don Aga -ito Cagigas, donante de las e&-
cuelcs, al qua felicitó por su gene csidad.—En la parte inferior, Su 
Majestad el Rey en, el momento de partir para Madrid después de 
la visita hecha a las es uelas. (Fotos Samot.) 
Como a lela tms de l a ta-nde, y ;mad.o de uní mMlán qwnieaitas mlT 
• lüpailaitlü d-al dû cpue de Miraawla, pesedais. 
.si.iiüó ixyor. on au;t;xinóvii], com djree-
oltín. ía Miüiíüniíl, Su Majiest.ad ed Rey. 
De Siiniitajiiicíor nisisíícroíi a Jia agra-
doibiic.- v i s i t a Sas nepriese.niCani'tetei do 
m Ifé^átf a RevMI'a (Je Caanarg-o se algumb® per iód icos , haciéaidolo nuos-
dieftuvo ol Mottiaipoa con p ropós i to de 
v i s i t a r dietemdaimieinte el magní f ico 
g(íttipo escolliair coinstruído a. expensa1* 
deil filám:firoipo moata íSés don Agapi-
t,o Cjaigñgias. 
l i l Roy fiaé necábido por el gober-
n^ftar civáll, pirosl'donte de l a Diputa-
c ión , , doiíiiaontie de dídKas Escuezala, 
1 : Séd; duoi Eulogio F . Bajiros; don 
Mígiutól Quijiíurio, conde de Togiulia 
y pu bciranainot, s eño r Gaao; diirectcr 
dé las E^cuicilias, don Podro Moirti-
noz; di?¡iagiado gu;beirnativo y vairios. 
coiniceijailies. 
lEl Sobaramo vis i ló cooi todo dete-
niuiicniío lias d^pe-nidonicias de Has 
I^ISóii^íias grna/.hiadas, soberbio edificio 
coin^piiosíci de priunaro, segundo y 
tr lrvu- gfiado,, paülá n iños de ambos 
sexos, y •qr.i.e l ia de ser atendido ¿ m 
t rd ' . i i ; as y tres p ro fe s t r é s . 
H a i^anjgurt^icáííri o f ^ i a l t e n d r á 
hvii.w (•,! 1 do sop̂ t i s ub i r é p r ó x i m o . 
E" R-^f h í s e giixtíndos elogios do 
tedia Iv. ¡i:.^.;::'a.-i..;::í, iV.tilia con arre-
gflo a tes m á s grandes exigcne.ias 
de ia iKukig'íigfa. 
rUi'-ii h i ' n yáíCtá don Alfonso las 
Bilí || .-••y. j epituLs^ y pi'T5.ii.M.!:i'-. 
cüi^pliaei'dfsiúno do la v i -
:' •:: Bibl.'eloca 03couar elogió e-1 
R^v v.:) i - '-ralo sttyp'i h e d i ó po* un 
afi •••-üi.do jjíiiti r ráontó v-és. 
So Majestad fué oi>.-V!7a:a'!o de.s-
pfpá'á con mi do'icadp (UiJíicfeW. 
fcia üir.'v,!. b j j» del dlnodur sef-or 
M."!' ..'••">z. oíiitite^ M ¡ 0 e (icl E s i á d o 
u¡n (••:'. :uo de flore-5. 
1:1 '.'-sr-ecí'lr de la.s. E-'i-uelíis"; ^.teó 
un j i ' i^go, o n l r - i g á ^ / o e i ; , : fsefi .-.r Ca-
gi : ' . i ,/ <. : •. a sil ai) .s b'-vM.iio. 
En d:l(íHp ..,ÍT...!O picj.slí'.ba. un 
StóUiOB io dei! ifuii-;c.;pi!o <;•' Mov:;¡!.a de 
Qajnaigo, soíricít-apído q.;;¿; c! fiván-
troipó ¡ t . ! lü :.oa . i i i.-d-tv^Jo !ii.¡o 
pnvii'^XKO de d-'eilJó WI^IO, qnc se lo 
d-c-i'r-i .«¡e ucn. p1-."'.^ ci/nrtnemcn'aíiva 
y que 9<2 so ic<í>2 de-' Gofcv îríQo una 
lrit'..-.-.'ii:¡¡.u.i¡i::;: cocnp j-v-gn a. su g ran 
oíVr'Uj'.-iíio. 
'Don Alfonso J e y ó coGrjplacid.ís:mn 
el docninKi-it.), m'i/u.'Tcj'i.iáindo q u e . é l 
em cíí praocrn e-i .".K.lbor-'.rfíe a la , idea 
del Ayonitiamijehito y feiici{,ando des-
pm.'K v lía i y e í n s i v a m e n t o a don 
Agapl'to Ciaiglgais, a quien ostriechó' 
la. tn^nip con todo cairiño, d ic iéndole 
que su gEl.sai olina conist i luía po^ia él 
y p a n a . l a Momtañia enitera u n pre-
ciad;) orgiullo. 
ED e -tu^jeaido grupo escolar a que 
Jiiaicemns refeineneia y que, como es 
cabido. Ha sido ecdi'do a] Estado, 
ba mairc-ado un pir^supuesio a.proxi-
tro ent rañaible campañetro « S a m o t » , 
on u n i ó n de los señoireis Orejia Eló* 
sogui ' y (López Argüel lo . 
Tenni'ma'da l a v i s i ta al. grupo es-
coliar el Rey y el duque de M i r a n -
da siguieron viaje a l a corte, acotn-
pañámiól ies basta el l í m i t e ^ d e la 
pmviaiicáia el gobemaddr' c iv i l . 
E l Mlrwnstiioa oiHtent.aba u n braaa-
lete .negiro, como liuto por (:\ faber;-
n i i en ío del jefe de su Cuarto m i l i -
tiair, ganerail Zab aJ za. 
Dixn Alifomiso fué despedido cari-
ño sístmiamenitc per u n numeroso 
grupo de peracnas que se b a b í a con-
greg-ado ailli. 
a'V* VWVVVA tOA.'V'WWV» \-V\A1-V.V V'VWA.'VV'VV WWWV 
Vi&ta ú e s^a , la t e s 
U n a e 3 c e u ' \ \ i o n COA-
l é a d a p o r 
q u é * d e 
Corno saben nuestros lectores, 
desdo bace unos díais se baba en 
Santander, a c o m p a ñ a d a por sü 
prestigmso proft s >r .don Ambrosio 
S;':;iz, ana Cnmi.sión de ahun",' s de 
ÍQ Kr;¡'ne!a N a c i m a l do Canibas 
(Madr id ) . 
' Los s m i p á t i c o s escolares se .mu'-s-
tran enraMiadus ¿íe Su pcr,m.:i.!i-.':ieia 
en Santander, dé cuya, visi ía l ian 
sacado pnívcc'ios-í-s ^n<enan7,a.s y 
bicho in tcpesa í i tes , obseivaficncf».. 
Los escolares de Canillas bao bo-
che entretenidas excursirnes por tó 
provincia, v i s i r i i i dn ' ia^-n-vs i i i n in -
roscos y centros de pi o.lorr-'.ón, ' y 
siendo en todas parles recibí i ios ca-
r i ñ o s a m o n í e . 
El ni 'óxlnio loarles i r á n a Sa.7i.ti-
bana de] Mar—"i lugar aics-o m á s 
arrayen fe de la Monta rm—v d>erne 
allí a Covadnnga, uno uo los bpn-
tos m á s interesantes de E s p a ñ a . 
Ofrece esta excu r s ión una adioi-
rable parf ieular idad: que es cosrea-
' I i ín leu raímente por el i lustre mar-
qués de Valdecil la, en yo bolsillo 
e s t á siempre abierto e s p l é n d i d a -
mente para todo lo que, cont r ibuya 
al fomento de la i n s t rucc ión . Cono-
cida por el insigne filántropo la fi-
na l idad del viaje de Jos escolares 
rj > Canillas se ha apresurado a ofre-
cerles esta delicada muestra de su 
generosidad. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrat.iva. al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
ím servicios. 
Sesiones muniripales. 
p r ó x i m o l u n e s s e ce 
u n b a i l e e n h o n o r 
r i m r o s d e l c r u c e r o 




L o s problemas de la e n s e ñ a n z a . 
o r g a n i z a u n c u r s ó l e per fa 
c i o n a m í u to p u r a j n a e s t r o s el 
s e s c u e l a s ' 
L a «Gaceta» ha publicado una Real J o s é Angulo, inspector de 
orden del Minis ter io de Ins t rucc ión I e n s e ñ a n z a de Santander. 
Se r e u n i ó ayer ]a Comfeiióm m u n i - " lícitiiid ofirx-iirtoflo n-l Ayiin.;.a,ii:ionto ; Públ ica , que dice: «Visto el . ex-pe- \.. -De-Real orden -lo do ¡tro V. | 
cipall PeinmcunGinite, bajo la presidían 
era del lalcaikle don Ra.fac". de la. Ve-
gia L a m e r á y con asistencia de los 
tainreratos de alcalide señolires Gallan, 
Negirote, Sbl.ts Ca j iga l , Agudo. Mo-
reno, Gaima Gut ié r rez y el susti-
tuito s e ñ o r Cladlejo. 
'Tianibión asiste el interventar in -
tei'iiw) don Norbento Baci^galuipi. 
FU- el scciroíi-.irio do \.i Qorpara-
cióin, d«n Pedro Busitiamianto, se da 
xc.tnira a.'l acta de lia sesión -ante-, 
r k ir, que asi aiprcbaídia. 
Asuntos ainlee de! tloapsiicho. 
(lia Ccmirrtm arganiaad'Ura de la;s 
tíftitás* de 'lose. Samitos Máartir.cs HWBtai» 
al! Ayurntamiento a que aisisüa a lo f 
a<•!(,•.-•• -quic brin de-cetebnairse con mo-
tivo de aiqfúclitais en jíjá d í r s 28, 21) y 
30 del coinríiente inies. 
Fin olí cxpediienle iuicondo a.l oü-
Cd'oá de La -Mmpieza p ú b l i c a Fraincis-
co Sain, ELT.e,terio, pcir ri 'i'i'ais coame-
tklas en actos deil sienviciio, se acuer-
da dair rtiral i'ado aíl inttirio^ado para 
que ccniteatte ail pliego de desea/rgos 
que se le baee. 
Se inisiid'e en el acuerdo redtácio-
nado cóai los doicaianienitQs que pre-
eienita eíl a,g«nite ejooutivo respecte a 
te rec iboé qiae obirfan en su poder. 
. Respecto a lia bcemciia que selácita 
el v^viiini'.e de arbltnios don Eleute-
r i o Beeaneis, ise aeuorila que se le 
devuioivia l a inistanciia paira que la 
presente en famma. 
Pacía a la» Camisioneis de Po l i c í a 
y de H.aeienda, rdapcotiivameníte. .las 
petteioneis de destino que fomiulian 
doai Eugiendo del Río , don .Rufino 
Gunzáúez, don Daniel Ainerral y don 
José Garocliiaftiegui. 
Se da letítuma do l a disnisión que 
dej aaírgo de bombero de la paan-
ti'lla fija piresenita eib subeapataz dan 
Diego Gasanueva, fandaunonitada en 
efl deltoaido estado de saílud, pidien-
do a la1 vez se fonme el cenrespon-
d i eiirte expedaenite - .pana c ennoed enlie 
'os beneficios de l a j ub i l ac ión , y, 
deapuíis de inifiarvenñr vairic)S^,9cño-
neis icomcejaries, se acuerda admi t i r -
le l a d imis ión , no biabiemido luigar, 
po r tamito^ a l a fanmación de expe-
diente de responlsabilidad, pasando 
a l a Coanísión de Hacienda l a peti-
c ión ded saHci'tanrt.e acerca de4 úl t i -
mo extremo de su esenito. 
Paica a. iiniüünme de los let.ira.Jf>s 
municipaJelsi el esorrto de . repos ic ión 
piroanovido por don Pedro Rioyo, 
com'jra al acuerdo- del Ayuntanniento. 
que le d e s i g n ó para deseniipeñiar el 
cargo de fogonero de l a apisonado-
r a mun.ici'pal. 
Asuntos rtel despacho ordinario. 
Se apruieba el informe de Initer-
venei<)n referente a l a l i q u i d a c i ó n 
de los haberes pasivos que corre|-
pondéai al ex ja rd inoro mayor don 
Jicjsé R. Goitulria. 
Ponencia de Hac'enda.—Se modi-
fica l a euoita de inquil'ifn'ato, s e g ú n 
Gohci'ta la Soci'edad marea «El León». 
Se estiimia como dedicado a la *a-
hvMvz/ii u n canro de l a propedad? 
de don J e s ú s Oanal Gon¡záiliez. 
Ponencia de Obras.—£.3 conoeden 
ftcnoiilmiras a don Manuel- Gaircíav 
Quintianilla y - d e n Aniton-O'Ped.rer;i. 
y au to r i z ac ión pama arápil iar uma • 
dona 'Coneeípoi'án Migueíl, v iuda de/ 
&M^&$tíséii y paira Oíflfc'An.uir u n a í 
criiJl.a a don Viceffite San.ti'ago. 
Se conicede asimismo a u t o r i z a c i ó n , 
pana levairíiliair un edificio, en ©1 ba-
r r i o de la Aíberioiia, a don CiriiacO' 
Pé rez . 
So aprueban las cuentais'por jor-: 
nalles de l a soinana. 
Comis ión de Ensanche,—So auto-
rfzia a don Jífaé Solano piai'a, dovain-
tar un pliso en unía casita do obre-
ros de ]a bajada de L a GándOira, y 
(fuedia sctbne lia mesa, con el fin de 
piroceder .al estudio de los pílanos, 
que pi?e lanita l a a u t o r i z a c i ó n que so-
Jiici'ta den Francisco S. GonzóHez, 
para construir una easii en l a caille 
de Jaiiain de lia Cosa. 
Plus vafia.—Se ' a e n é r d a estlunar 
i a necLansaeión que contra este ar-
bitirio pi-cs'enta don Ainitonio Laibaí. 
Proposición de festejos. 
Se acuicirdia aiecedcr a Ja pi-oíposi 
cióin que, era nombire de l a Coimisjón 
de Festejos, pirescn.ta ed tenien.le' de 
akiaílde don Mlaniuol Agudo, pidiendo 
l a e e l eb rac ión , de un hüi.'.o popular 
en ida sallónos de tdEa Alcázfí.i'», l a 
noche del p r ó x i m o lunes, en honor 
de lo|s miar¡nK?ros, del enacero «Mén-
dez-Núñez», surto en la babíla. 
Aparato multicopista. 
Don José J. Box presc^fa uno gg-
mta niaquiasa o ' a p a . t y t ü niíYlíié'típl;;- .d iente instruido proponiendo la ce- sn conociniiento y demás efoj 
ta, y se a rue ida nombmir a lor. PP- f íebracáón dé un curso, de perfeccio- 1 Dios guarde V. I . muchos años] 
namicnto para maestros de. las es- j Madr id .» 
cuelas nacionales- en Valdccil la | " En tuanto al , nombramiento 
(Santander), organizado de manera !f)Tofesores, aun cuando ofieidj 
que responda a las necesidades de j to no se ha publicado, ya axiM 
la ensefianza y de la vida en aquella | lectores tienen not ic ia-de qwt 
mr-^ . don Donii/nigK). Soa's . Cagigal 
y don José Qafrcía (io.li'.ÍI-CZ \y'?.\ra 
que estudien I'á u-PMdad y conve-
niencia del ap^nKito. 
Ruegos y preguntas. 
. Don Damimgo i Sorría i ^ / - r o f i - ¡ r e g i ó n : . | se rá i í ' aqué l los por haberlo putó 
r i éndose a !;a censíigna'ec'.n •!•.' nid^ 
de Un mil lón de •'pesetas, pana la r- i-v.~ —.r-—— -̂7 r - •— i — - _ - i 
íonnja del edificio del Got-.'-.-^no r i - • «ndo pueblo, en cuya localidad, a i 
viil, proipctrte que ?e cstiulic la n ía- • base de las escuelas graduadas.' que ! 
ñ e r a de poder anapIMaT La ra.! i o $B 
l a Aiduana, inisufucienite yiu. paiM-i ni 
tránisFlo, ,otJü;isul:.fiaTido pura elíó cori 
Considerando de i n t e r é s realizar do EL; P U E B L O C A N T A 
un curso de esta clase • en el expre- • d ía S de agosto: 
«<• * • 
Maestras nombradas prowUfoJ 
allí exiisten, puede, disponerse de mente para las vacantes c o r j ^ 
elementos pava , l levar a la prác t ica , • dientes al mes de junio úhlm(." 
tan importante elemento de cu l t u r a : Turno pr imero : 
[de este departamento existe c réd i to • cadente de Barrio, de Arricza, } 
loe .tóenices nHinic^patles, por si fue- , Considerando que en el presupuesto j D o ñ a F u l i encin Día?; y Díaz, 
ría f.i.i.ctib!.^ exié jwoyeeto. 
Aisí so acmoi'di,!. 
E¡ misano seño r conicejail inanífics-
ta (jiié son varias las casiat* de enta. 
ciudad 'quie en estos d-ías cíjreeon de 
agua. Pide que ae tenga en cüíjtiifa 
ar.:'-<-:i d'' ¡Mitorizair 'conoasron-es do' 
.dicho l íqu ido , que puedo .ser nece-
sario en Saautan der. 
Se tiene en cuentla—pues as í lo 
promete l a píresidencia—es.ta pe t ic ión . 
DntdKoaa tiaimibión el s e ñ o r Solí 
• para estas atenciones: 
C'oa^iderando 'que el delegado su-
premo de la IJacienda Públit-a infor-
mn este e x p e d i e n t é conforme. 
8. M . *1 Rey (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer que se organice un 
curso de perfeccionamiento para 
maestros de las escuelas nacionales 
en Valdccilla (Santander), con su-
jeción a las reírlas siscuientes: 
1.a" L a durac ión del curso se rá de 
Cagigail que se bag-a u n a ges t ión de ocho d ías , del 14 al 21 de septiem-
l a -Cánuaiia de la PTopiedad, pana 
fac i l i ta r lia so luc ión de l a proyecta-
da mod.ifioac.i0n da] SOT^ÍGS^ de re-
cogida y ainraiatre de basuras. 
Y no babiemdo m á s asunlofi de 
«jué tmatar se Jevanta h\ ses ión a las 
siete y media de l a tarde. 
Esta ndcílie, a las diez y media, 
t e n d r á lugar l a ú l t i m a verbena del 
verano. 
S e r á obligado para las s e ñ o r a s ol 
m a n t ó n o tz-aje i ioobe y para los 
caballeros el smoking. 
Los bailables s e r ó n ejecutado? 
por l a orquesta de l a Real Sociedad 
y l a del maestro Vilobes. 
,.Las tarjetas para esta fiesta po-
d r á n recogerse en el Cí rcu lo de Re-
creo y en l a Real Sociedad de Ten-
nis a nombre de los socios. 
No s e r á v á l i d a n i n g u n a tar je ta 
que no lleve los nombres de la per-
sona que presenta y la que u t i l iza . 
Le verbena s e r á honrada con l a 
p reseñe ia . de Sus Majestades. 
• • « 
Ayer , d e s p u é s de un interesante 
par t ido , se verificó el reparto de 
premios del actual campeonato. 
E l reparto lo hizo Su Majestad l a 
Reina, que as i s t ió a c o m p a ñ a d a de 
sus augustos hi jos los infantes. 
D o ñ a Vic to r i a felicitó a los gana-
dores de los preciados trofeos, une 
de los .cuales depos i tó en manos de 
l a in fan t i t a doñia Beatriz. 
E l acto r e su l t ó br i l lante y fué 
presenciado por todos los jugadores 
y un púb l ico dis t inguido. 
bre p róx imo y las e n s e ñ a n z a s del 
mismo ve r sa rán sobre las materias 
que a cont inuac ión se expresan: 
(a) Metodo log ía pedaurógica, or-
ganización de las escuelas y mate-
rial de enseñanza , 
(h) Mutual idad y previs ión. 
(:•) Bo tán ica y química af incólas . 
(d) Agr icu l tura , praicticultura y 
g a n a d e r í a . 
(e) Industrias l ác teas . 
(f) Economía, domést ica . 
(g) Otras cuestiones de ciencias 
y letras. 
2.a As i s t i r án al curso a d e m á s de 
los maestros de las escuelas gradua-
das de Valdecilla, diez maestros y 
diez maestras de la provincia, que 
d e s i g n a r á la Inspecc ión de primera 
enseñanza de la misma, eUgiendo a 
los que más se distingan por su ce-
lo, competencia y buena labor esco-
lar. 
Para los gastos que ocasiona el 
curso (viajes y dietas de los maes-
tros de fuera de la loeaHdad, a 12 
pesetas cada d ía por alumno, viajes 
y conferencias y lecciones de los 
profesores a 50 pesetas una, y gastos 
do irnateraal), se conceda la cantidad 
do 5.000 pesetas, cuya suma se l ibra-
r á en el concento de a justificar con 
cargo al cap í tu lo sexto, a r t í cu lo 
único , concepto siete del presupues-
to vigente de este departamento 
contra l a Delegación de Hacienda de 
Santander y a nombre de don Víc-
t o r de la Serna y Espina, inspector 
de primera e n s e ñ a n z a de dicha pro-
vincia y habil i tado del curso. 
4.a L a Direcc ión general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a o r g a n i z a r á el curso 
y n o m b r a r á los profesores que han 
de explicar las- lecciones o confe-
rencias. A c t u a r á de secretario don 
Roque de Riomera (Santander' 
ra Las Presillas, Puente Vieság 
Turno cuarto : 
D o ñ a Enca rnac ión Cámarfi pd 
da, de Vilviestre del Pinar (burm 
para CJíiemea-Bareyo. (Santaj|| 
Don Luis Laguna Muñe?:,' 5é 
ñedo de Soba (Santander), para 
de M a r r ó n . 
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E l G r a n Premio de Aerostnciji 
Esta prueba de inj 
teres mundial a 
lebrará en Reinoá 
M A D R I D , 20.—El Gran Piremifl 
Aeros tac ión organizado por e í ' ^ i 
móv i l CluJ) de F ranc ia so celebij 
ra. este año en Reinosa, habiéifl 
s e ñ a l a d o a. tal objeto l a fecha, ilu!] 
de septiembre. , 
N. de la R.—Nuestro corrcgpoaá 
no tiene a m p l i a c i ó n de esta itim 
•tante nbticia. L a aicogwnos, pmi 
t a l oomo í lega , ¡proimletiendb, 
sí, agenciarnos el mayor núra 
de detalles relativos a l a rae 
prueba. 
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L o que dice u n p e r i ó d i c o . 
Los emigrantes qull 
L O N D R E S . — S e g ú n el correspo^ 
sal del «Exichange Telegraph» 
J e r u s a l é n , el to ta l de los emigrant 
llegados a Palestina en 1925 ha 
cendido a m á s de 62.000. 
Los principales pa í ses de origô  
son: Polonia, 9.289; Rusia y 
nia , 6.725; Rumania, 2.171; Lifij 
n ia , 1.248; Estados Unidos, 594. i I 
resto, unos 34.000 próximainoiilf[ 
proviene de otros Estados de Euro| 
pa o de Asia. 
Once m i l ochocientos, solampnlP.I 
de dichos emigrantes llevaban v\ 
gún dinero. L a presencia de los & 
m á s es poco deseable, pues re 
el desarrollo del pa í s . 
L A V I S I T A D E L R E V A D L A S E S C U E L A S D E R E V I L L A 
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Su Majestad el Rey, en una de las clases, examina los mapas, modslos del más modiemo material pe-
dagógico, y se muestra sorprendí lo de la claridad del local,'de la q.ie da buena idea la Instantánea 
pbtenida por «Sampt», 
